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P u t l i c  s c h o o l  c u r r i c u l a  h a v e  f a i l e d  t o  k e e p  p a c e  w i t h  t h e  r e q u i r e ­
m e n t s  o f  1 / f e .  J i 'mplo.yers  o f t e n  s t a t e  t h a t  s c h o o l  g r a d u a t e s  h  ve  t o  
u n l e a r n  w h a t  t h e ^  h a v e  h e e n  t a u g h t ,  a n d  s u b s t i t u t e  new m e t h f d s ,  new 
i d e a s .  I t  i s  a s  i f  a  s t a g e  c o a c h  w e r e  t r y i n ^  t o  k e e p  r a c e  w i t h  a  r a c i n . "
m o t o r  c a r ,  o r  a  s a i l b o a t  w i t h  a n  o c e a n  l i n e r .
" T h e  t r a d i t i o n ' l l  u r r i c u l u m  h a s  f a l l e n  so  f a r  b e h i n d  c u r r e n t  l i f e  
t h a t  by  t h e  s t a R ' l a i l s c f  ^ h i s  t r a d i t i o n a l  c u r r i c u l u m  p u p i l s  a r e  f r e o u ^ n t -  
l y  j u d ' - e d  i n f e r i o r  o r  f a i l u r e s .  R e t a r d a t i o n  t a b l e s  i n  c u r  u c h o ^ l  r e p o r t s  
show t h a t  a  g r e a t  r rany f a l l  b e - I n d  t h e  p a c e  s e t  by  t h o s e  v h o  a r e  e q u a l  t o  
t h i s  p a r t i c u l a r  k i n d  o f  w o r k ,  ' " u i t e  f r e q u e n t l y  t h e  b o y  who f a i l s  i n  
a r i t h m e t i c  i s  t h e  o n e  who i s  m o s t  c u i c k  a n d  a c c u r a t e  i n  mahin'";" c h a n g e  ig on  
t h e  s t r e e t ,  I ' u i t e  f r e q u e n t l y  t h e  bo;, w  o i s  w e a k  i n  r-eo " r a p h y  i s  t h e  o"® 
m o s t  c a r a b l e  o f  d i r e c t i n g  s t r a n g e r s  a b o u t  t h e  c i t y  s t r e e t s  o r  a c q u a i n t i n g
t h e m  w i t h  t h e  i n d u s t r i c a l  a c t i v i t i e s  o f  t h  = t o  n .
......................... T h e r e  i s  s e r i o u s  d a n g e r  t h a t  we m e a s u r e  t h e  i n t e l l i g e n c e  o f
o u r  s c h o o l  c h i l d r e n  b y  t h e i r  a b i l i t y  t o  a d  o r  s u b t r a c t . " ^ *
E d u c a t o r s  h a v e  r e c o - ^ n i z e d  t h e  i n a d e q u a c i e s  o f  th® e d u c a t i o n a l  s y s t e m ,  
a n d  a r e  t r ; , i  t o  r e m e d y  t h e  d e f e c t s — t o  b r i d  t h   ̂ -^ap i ? t w ’>en ^^dr c a t i o n  
a n d  l i f e .  I n  t h e i r  r e p o r t  o n  t . . e  s c h o o l s  o f  l u t t e ,  l o n t a i a ,  p r o f e s s o r s
1. r e r i a m ,  J .  L ,  " T he  C h i l d  a n d  t>^e d i r r i c u l u ^ . "  l a ' o  i
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S t r a v e r ,  I ’a c h r r a n  a n d C u b b e r ' l y  c a l l  a t t e n t i o n  t o  t h e  new c o n c e p t i o n  o f  
e d u c a t i o n  i n  t h e s e  w o r d s :  " . . . t h e  p o i n t  o f  ^ '-nphasi s . .  s  h e e n  s h i f t e d  
f r o m  m e r e  i n f o r m a t i o n  a n d  d r i l l  t o  t h e  n®pds o f  t h e  c h i l d  a s  a n
i n d i v i d u a l .................... t> 'e  p u r p o s e  i n  e d u c a t i o n  h ? s  com-'' t o  e n n r °  a n i  more
t o  p r ^ r e r e  c / i l i r e n  f o r  i n t e l l i g e n t  p a r t i c i r o t i  on  i n  t ^   ̂ s o c i a l ,  dom = : ^ i c ,  
e c o n o m i c  e n d  p o l i t i c a l  l i f e  o f  t h e  f u t r r ' ' ,  o f  w h i c h  t h e y  m i l l  s o o n  
f o r m  a  p a r t . " I »
L a c k  o f  m o t i v a t i o n  i s  a  c r i t i c i s e  i n  man’' o ’ t> e s c h o o l  s u r v e y s  ma^e
1
w i t !  i n  t h e  l a s t  t v  ; l v e  p e a r s .  "  t h e r e  a r e  manm c c ^ - p l a i r i t s  t h a t
p u p i l s  who h a v e  c o m p l e t e d  t h e  s c h o o l  c o u r s e  a r e  p v o a h l e  t o  do s a t i s ­
f a c t o r y  w o r k  i n  p o s i t i o n s  r e n  i,; i r i n "  t< ■' i  so  c f  o r i L  " » t i c  a^h  nn. - l i  s ' - .
T h i s  c r i t i c i s m  i s  o f t e n  t u r n ' d  a . - a i - i s t  t h o s e  -vho w * r e  ■'’ O s t  s a t i s f a c t o r y
a s  p u p i l s  Th^ r e ^  dp i s  t o  h e  f o u n d  i n  i u c u  a n  o r ^ a  i z ^ t i o n  o f  t h e
s u t p ^ c t  m a t e r i a l  t h a t  c ’- d l i r e . ,  c a n  i s e  i t , " ^ *
C u t  o f  t h e  r e a l i z a t i o n  t h a t  th  i s c h o o l  s ' - ' ' t e m  n e  d s  new m e t n o  s 
some s i ’c c i f i c a  i t  t e n r i s  h a v e  a r i s e n ;  suc ï i  a s  v i t a l i z a t i o n ,  s o c i a l i z a t i o n  
o f  t h e  l e s s o n ,  m o t i v a t i o n ,  and e d u c a t i o n  f o r  e f f i c i e n c y .  The t e r m s  o f  
t h e  r e m e d i e s  a r e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  f a r " ' ■*-3 ' o f  t h e  c u r r i c u l a  n.
F r o m  much  t e x t b o o k  w o r k  a n d  h e a v y  d r i l l  t o  n o  d r i l l  a n d  no  t e x t s  
i s  a  l o n p  j u m n ,  h u t  some s c h o o l s  h a v e  mn^e s u c h  chan-- i* s .  T h e s ^  « " v < > r i -  
m e n t s  a r e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  c i t h  t -1 - t r e m e n d o u s  " a s t ­
a r e  i n  t i r e  e n d  i n t e l l i " e n c e  i n  s c h o o l s .  The h n i v e r s i t ;  o f  ''"i s s o u r i
1 .  S u r v e y  o f  t h e  S c h o o l  5^-s t e m  o f  i u t t e — 1 9 1 T -  9 1 - .  l a - e  49
2 .  H i l l e r a s ,  K.  •? . ’T a x a t i o n  i n  ^ e r y o n t .  l a r n - ‘'"ie F o u n d a t i o n  f o r  t h e
A d v a n c e m e n t  o f  -‘■ o a c h i n p ,  i u l l e t i n  7 , 1 9 1 4 ,
4 7 .  .
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E l e m e n t a r y  S c h o o l ,  w h i c h  h a s  i n d i v i d u a l  i n s t r u c t i o n  h ' i t  no  r e g u l a r  
t e x t b o o k s  i s  a n  e x a i r u l e  o f  t h "= s c h o o l s  ' ^ r o t s s t i n ' ^  e - a i n s t  o u t v o r n  
c u r r i c u l a .  I n  t h i s  s c h o o l  t h e  pu .  i l s  ' " o r k  on ^ T o h l ' - s  su^'  - ^ s t c d  I'y 
t l i e i r  r o a d i n ^  a n d  t h o i r  e x p e r i e n c e s .  The s o u r c e s  o f  t  i s  r  i i n  -  a r *  
h o o k s  i n  t h e  l i b r a r y ,  m a g a z i n e s  on  t h e  r e a i i n p  t a b l e  i n  t h e  > o m e , an' i  
t h e  d a i l y  n e v / s r a r e r .  'J-be p r o  c l  a r e  f o l l o w e d  t o  t h ^ i r  I n  i c a l  c o m p l e t i o n  
b y  t h e  o u o i l s ,  t h o u  p-h t h e  p r o c e s s  me 2 i n r l u i e  a l l  t h e  s u b  j o e  us t m  -•>t i n  
t h e  p r a i : s .
Jp n i 8 c r i t i c i s m  o f  t h e  c u r r i c u l L . r n  o f  t h e  lev ;  Y o r k  ^ i t y  s c h o o l s ,  
I ' c r u r r y  r e m a r k s  t h a t  e v i d e n t l y  o n e  a r t i c l e  i n  t h e  e d u c a t i o n a l  t h e o r y  
i n  t h e s e  s c h o o l s  i s :  " T r e  t i m e  f o r  t n e  p u p i l  t o  u s e  h i s  kno '  l e d c : e
a c o u i r e d  i n  s c h o o l  i s  t h ' ’ d i s t a n t  f u t u r e ;  n o t  n o w . ” Pe  l a t e r  a d ^ s :
" . . . t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  c o n t e n t  e f  c u r r i c u l a  s h o u l d  b e  s e l e c t e d  " i t h  
r e f e r e n c e  t o  t h e  d i s t e n t  f u t u r e  a c c o u n t s  f o r  t h e  w a n t  o f  s u b d e c t  m a t t e r  
t h a t  a p p e a l s  nov t o  t h e  c h i l d r e n ,  a n d  t h e r e f o r ® ,  t ’̂ a t  e f f e c t s  t h ® i r  
p r e s e n t  c o n d u c t . "1*
One r e s u l t  o f  t h e  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  m e t h o d s  o f  t e a c h i n ^  i s  t h a t  
t e a c h e r s  a l l  o v o r  t h e  U n i t e d  f t e t ’ s a r e  r o s e  in®- o u t  f ® r  new m e t h o d s  a n d  
new t o o l s .  One o f  t l i e  l a t t e r  i s  t h e  ne'..’s r  o n e r .
T h e r e  a r e  t h r e e  r e a s o n s  \ h y  t h e  n c w s n a r e r  v a s  n o t  u s e d  s o o n e r  i n
t h e  s c h o o l s .  T e a c h e r s  d i d  n o t  r e a l i z e  i t s  i m n o r t a c c e  i n  t h e  d a i l y  l i f e  o f  
p u p i l s  a n d  o f  a d u l t s .  T he y  d i d  n o t  r e a l i z e  t n e  i m u o r t p  n e e  o f  t  ne-, s_  
p a p e r  i n  c l a s s  room  i n s t r u c t i o n ,  and  v e r y  l i k e l y ,  t h e r e  w e r e  f®w t ' a c h ^ r s  
a b l e  t o  make  i n t e l l i " e  . t  c l a c s r o o m  us® o f  t h e  n u 'S - a o e r . t r a i l e d  t o  t o a c h
1 .  hTcMurry ,  F .  % I n t e r i m  ^ e n o r t ,  J i t y  o f  Now Y o r k ,  1 : 1 2 ,  n a y »  2 ,
1 1 5 .
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a f t e r  t h e  m e t h o d s  o f  t h e  M d  V i c t o r i a n  p e r i o d ,  t h e y  c o u l d  n o t  h a v e  
u s e d  t h e  n e w s p a p e r  i n  t h e  c l a s s  ro o m  h a d  t h e  v a l u e  o f  s u c h  a  t o o l  b e e n  
p o i n t e d  o u t .  I n  a d d i t i o n ,  a f t e r  t h e  p e r i  o i  o f  e l l n w  . J o u r n a l i s m  j u s t  
p r e c e d i n g ,  d u r i n p ,  a n d  f o l l o m i n p  t h e  ? '>ani s h - A m e r i c a n  w a r  s u c h  a  d i s ­
t r u s t  o f  a n y t h i n m  p u b l i s h e d  i n  n e w s p a p e r s  w a s  g e n e r a t e " '  t h a t  n o  m a t t e r  
hov/ r e l i a b l e  t h e  n e w s ,  r e a d e r s  w e r e  a l w a y s  r e a d y  t o  sai-  " o n l y  n e w s ­
p a p e r  t a l k ” . T h i s  a t t i t u d e  o f  m in d  s t i l l  c l i ^ r s  t o  many t e a c h e r s  a n d  
i s  a  h i n d r a n c e  t o  e f f i c i e n t  i n s t r u c t i o n .
I n  1 9 1 4  t h e  C h i c a g o  T r i b u n e  c o n d u c t e d  a  c a m p a i g n  o f  a d v e r t i s i n g  
t h e  T r i b u n e  a s  a  t e x t  b o o k  f o r  u s e  i n  t h e  s c h o o l s .  A d v e r t i s e m e n t s  
u r g e d  t h e  u s e  o f  t h a t  p a p e r  i n  c l a s s e s  i n  E n g l i s h ,  c u r r e n t  h i s t o r y ,  
c o m m e r c e ,  a n d  g e o g r a p h y .  A l t h o u g h  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  p l a n  w o u l d  
h a v e  b e e n ,  i n  t h e  l i " h t  o f  l a t e r  e v e n t s ,  a  g r e a t  s u c c e s s ,  t h e  cam­
p a i g n  a s  i t  w as  c o n d u c t e d  f a i l e d  so  m i s e r a b l y  t h a t  t h e  m a n a g i n g  
e d i t o r  d o e s  n o t  e v e n  r e m e m b e r  a n y t h i n g  a b o u t  i t .
N u m e ro u s  b o o k s  a n d  m a g a z i n e  a r t i c l e s  h a v e  a p p e a r e d w i t h i n  t h e  
l a s t  f ew  y e a r s  d i s c u s s i n g  t h e  u s e  o f  t h e  me.r a c i n e  i n  t h e  s c h o o l  r o o m ,  
b u t  v e r y  l i t t l e  a t t e n t i o n  h a s  b e e n  g i v i n  t h e  n e w s p a p e r .  F e r h a r s  t h i ^  
i s  j u s t  a n o t h e r  i n d i c a t i o n  o f  t h e  w r i t e r s '  l a c k  o f  k n o w l e d g e  o f  n e w s ­
p a p e r s ,  a n d  o f  t h e i r  b e t t e r  a c q u a i n t a n c e  w i t h  t h e  m a g a z i n e .  A l m o s t  t h e  
o n l y  m e n t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r  i n  t h e  c l a s s  room i s  t h a t  o f  t h e  s c h o o l  
n e w s p a p e r  a n d  i t s  u s e s  a s  a  p r a c t i c e  s h e e t  f o r  c o m p o s i t i o n .
T h e r e  h a v e  b e e n  so many d i s c u s s i o n s  o f  t h e  u s e  o f  t h e  m a g a z i n e  
i n  t e a c h i n g  h i s t o r y ,  c u r r e n t  e v e n t s ,  c i v i c s ,  au"  ’ i g l i s h  c o m p o s i t i o n  
t h a t  t h e r e  i s  n o  c a l l  f o r  s u c h  a  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  r a p e r .
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T he  u s e  o f  t h e  m a r a z i n e  i s  ^ o o d  a n d  m y  e x c e l l e n t  r e  s u i t y may h e  
o b t a i n e d  f r o m  s u c h  a  s t u d y .  I n  c l a s s  ro o m  w o r k  i n  c u r r e n t  h i s t o r y  a n d  
c i v i c s ,  t h e  m a g a z i n e  h a s  t h e  a d v a n t a g e  o f  b e i n K  a b l e  t o  c a r r y  a  com­
p l e t e  n a r r a t i o n  o f  e v e n t s ,  w i t h  e d i t o r i a l  d i s c u s s i o n .  Some m a g a z i n e s  
c o n t a i n  a  l i t e r a r y  ' d e p a r t m e n t ,  w h i c h  i s  r o a l l y  a  summary  o f  t h e  c u r ­
r e n t  l i t e r a t u r e ,  - t x a m n l e s  o f  s u c h  m a g a z i n e s  a r e  t h e  L i t e r a r y  D i g e s t  
a n d  C u r r e n t  O p i n i o n .
T he  n e w s p a p e r  h a s  two  d i s t i n c t  a d v a n t a g e s  o v e r  t h e  m a g a z i n e .  I f  
d i s r u s s e s  a  w i d e r  r a n g e  o f  s u b j e c t s  f r o m  d a y  t o  d a y .  F o r  t h a t  r e a s o n ,  
i f  f o r  n o  o t h e r ,  i t  c a n  b e  u s e d  o f t e n e r ,  a n d  m o r e .  I t  h a s  t h e  a d d e d  
a d v a n t a g e  o f  t i m e l i n e s s ,  so t h a t  a  s u b j e c t  t a k e n  f r o m  t h e  p a p e r  f o r  
d i s c u s s i o n  w i t h  t h e  c l a s s  i s  s t i l l  "hot** f r o m  t h e  p r e s s .  How g r e a t  
a n  a d v a n t a g e  t i m e l i n e s s  i s  c a n n o t  b o  r e a l i z e d  u n l e s s  o n e  n a s  t r i e d  t o  
t e a c h  c u r r e n t  h i s t o r y  d u r i n g  t h e  c r o w d e d  d a y s  o f  t h e  w a r ,  when  a l m o s t  
e v e r y  h o u r  b r o u g h t  d i s p a t c h e s  o f  new e v e n t s ,  a n d  t h e  s e n s a t i o n s  o f  t h e  
w e e k  b e f o r e  b e c a m e  a n c i e n t  h i s t o r y  w i t h  t h e  p o s t i n g  o f  new b u l l e t i n s .  
U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  m a g a z i n e s  w e r e  h e l p f u l  i n  s e t t i n g  t h e  b a c k ­
g r o u n d  o f  t h e  p r e s e n t  c a m p a i g n  b e f o r e  t h e  p u n i l s ,  s o  t h a t  t h e y  w o u l d  
h a v e  t h e  p r e v i o u s  c a m p a i g n  h i s t o r y  f r e s h  i n  t h e i r  m i n d s .  E s p e c i a l l y  
h e l p f u l  w e r e  t h e  a c c o u n t s  b y  F r a n k  H ,  S i m o n d s  i n  t h e  R e v i e w  o f  R e v i e w s ,  
a n d  t h o s e  i n  C u r r e n t  H i s t o r y .
One r e m a r k a b l e  i l l u s t r a t i o n  o f  t h e  i n a d e q u a t e n e s s  o f  t h e  m a g a z i n e  
d a t e s  b a c k  t o  1 9 1 2 .  S a m u e l  B l y t h e  v r o t e  a  p r e d i c t i o n  o f  t n e  o u t c o m e  o f  
t h e  n a t i o n a l  e l e c t i o n ,  " / h i c h  a p p e a r e d  i n  a  w e e k l y  m a g a z i n e  b o a s t i n m  a
m i l l i o n  a n d  a  h a l f  c i r c u l a t i o n .
I
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T h e  p r e d i c t i o n  a p p e a r e d  a f t e r  t h e  e l e c t i o n  h a d  t e e n  d e c i d e d .
B l y t h e  w a s  m i s t a k e n .
An. a d v a n t a g e  w h i c h  d o e s  n o t  e x i s t  h a s  t e e n  c l a i m e d  f o r  t h e  m a - a -  
z i n e - - t h a t  o f  g r e a t e r  a c c u r a c y .  M a g a z i n e s  c a n n o t  t a  m ore  a c c u r a t e  
t h a n  n e w s p a p e r s  a n d  f o l l o w  t h e i r  p r e s e n t  c u s t o m  o f  r e t e l l i n g  t h e  
s t o r i e s  i n  t h e  n e w s p a p e r s ,  a n d  r e f l e c t i n g  t h e  e d i t o r i a l  o r  i n i o n  o f  
n e w s p a p e r  e d i t o r s ,  ^ ' e e k l y  m a g a z i n e s  a r e  a c t u a l l y  s y m n o s i  a o n  v a r i o u s  
e v e n t s ,  t a k e n  f r o m  t h e  new s  a n d  e d i t o r i a l  c o l u m n s  o f  p a p e r s  p u L l i s t e d  
i n  w i d e l y  s c a t t e r e d  r e ^ i ^ n s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  F o l l o w i n g  i s  a  r a - e  
f r o m  t h e  L i t e r a r y  i ^ i g e s t  f o r  F e b r u a r y  2 4 ,  1 9 2 3 ,  i l l u s t r a t i n r  t h e  
s t a t e m e n t  t r g  t  t h e  c o l u m n s  o f  t h e  m a g a z i n e s  a r e  s y m p o s i a ,  q u o t e d  
f r o m  n e w s p a p e r s .
GERFAJXT UEFYIFG TFF FH^FCU STFAF- ' lOLLrR
Hugo S t i n n e s ,  G e r m a n y ' s  r i c h e s t  
m an ,  a n d ,  r u m o r  s a y s ,  t h e  v i r t u a l  
d i c t a t o r  o f  h e r  e c o n o m i c  d e s t i n  ■, d e ­
c l a r e s  c u r t l y  c o n c e r n i n g  F r a n c e ’ s 
s t r a n g l e h o l d  on  t h e  R u h r  b a s i n ;
"îTo n e g o t i a t i o n s  by u s .  s h a l l
f i g h t  i t  o u t . "  I n  t e r m s  e q u a l l y  
e x p l i c i t  G e n e r a l  U e g o u t t e ,  c o m m a n d er  
f - t ;  o ? r * n c h  f o r c e s  o f  o c c u p a t i o n ,  
a h n o u n o a a  :  q t  " n e v e r ,  u n t i l  G e rm any  
"Sthe'3  s e t t l e m e n t  f o r  t h e
f r i g . t f u l  v r o a g s  a n d  d a m a g e s  i n f l i c t e d  
u p o n  my c o u n t r y ,  w i l l  I  o r d e r  my t r o o p s  
t o  w i t h d r a w . "  F o r e  t h a n  a  
m o n t h  a f t e r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  R u h r  
i n v a s i o n  c o r r e s p o n d e n t s  r e o o r t  t h e  
s i t u a t i o n  t o  b e  s o m e t h i n g  v e r y  l i k e  
a  d e a d l o c k  w i t h  n o  w e a k e n i n g  e i t h e r  i n  
G e r m a n y ’ s  p o l i c y  o f  " p a s s i v e  r e s i s t a n c e "  
o r  i n  F r a n c e ’ s  d e t e r m i n a t i o n  t o  b r i n g  
h e r  d e f a u l t i n g  d e b t o r  t o  t e r m s ,  " ' f h e  
f i r s t  f o u r  w e e k s  o f  t i - e  o c c u p a t i o n  h a v e  
p a s s e d  i n t o  h i s t o r y  w i t h  n e g a t i v e  
r e s u l t s  f o r  a l l  c o n c e r n e d , " r e m a r k s  
t h e  B r o o k l y n  E a g l e ,  a n d  I t  a d d s ;
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P r a n c e  h a s  shov.n t h a t  s h e  h a s  t h e  p o w e r  
t o  s t a r v e  a n d  f r e e z e  G e r m a n y ,  a n d  t h e  
G erm an  G o v e r n m e n t  h a s  show n  t h a t  i t  c a n  
p r e v e n t  P r a n c e  f r o m  c o l l e c t i n g ;  r e p a r a t i o n s  
b y  f o r c e . "  N e v e r t h e l e s s ,  s a y s  t h e  
P h i l a d e l p h i a  3 v e n in , ' ;  P u b l i c  L e i r e r ,
" G e rm a n y  i s  b e q n n n i n ^  t o  r e a l i z e  t h a t  
s h e  i s  s t a n d i n g  i n  f r o n t  o f  a  s t e a m r o l l e r ,  
a n d  t h a t  t h e  m ore  she-  s t i f f e n s  h e r  
p a s s i v e  r e s i s t a n c e  t h e  f u r t h e r  t h e  r o l l e r  
r o l l s . "  I n  a n o t h e r  i s s u e  t h e  same p a p e r  
r e m a r k s  t h a t  " T he  F r e n c h  a r e  r e a d y  t o  
s t a y  i n  t h e  R u h r  a n d  w a i t  u n t i l  B e r l i n  
c h a n g e s  i t s  m i n d ,  a n d  a s  G e r m a n y  i s  n o t  
now i n  a  p o s i t i o n  t o  w age  w a r ,  t h e  s o j o u r n  
o f  t h e  F r e n c h  may b e  r e g a r d e d  a s  i n d e f i n i t e . "  
To t h e  New Y o r k  w o r l d  t h e  s t r u g g l e  h a s  
a l l  t h e  a p p e a r a n c e  o f  a n  e c o n o m i c  " t r e n c h  
w a r f a r e  i n  w h i c h  no  s u d d e n  d e c i s i o n  i s  t o  
b e  e x p e c t e d . "  I t  w i l l  e n d ,  ma..y e d i t o r s  
r e m a r k ,  w hen  o n e  s i ' - ' e  g i v e s  i n  o r  b o t h  
a g r e e  t o  a c c e n t  m e d i a t i o n .
N e i t h e r  P r a n c e  n o r  G e rm a n y  v /ou ld  a t  
p r e s e n t  a s s e n t  t o  m e d i a t i o n ,  d e c l a r e s  
L o r d  O u r z o n ,  B r i t i s h  T' i r  i s t e r  o f  F o r e i g n  
A f f a i r s :  a n d  h i s  o p i n i o n  a p p a r e n t l y  
i s  s h a r e d  i n  W a s h i n g t o n .  B u t  w h a t  a b o u t  
i n t e r v e n t i o n ?  a s  T h e o d o r e  G .  J o s l i n ,  
r e p o r t s  i n  a  B a s h i n ^ t o n  ■’ i s p a t c h  t o .  t h e  
B o s t o n  T r a n s c r i p t :  " ' t h i n  t h r e e  m o n t h s
d e v e l o p m e n t s  i n c i d e n t  t o  F r e n c h  o c c u p a t i o n  
o f  t h e  R u h r  w i l l  come t o  a  h e a d ,  a c c o r d i n g  
t o  o f f i c i a l  i n f o r m a t i o n  v . h i c h  t h i s  G o v e r n m e n t  
h a s  r e c e i v e d  f r o m  i t s  o b s e r v e r s  o v e r s e a s .
A t  t h a t  t i m e  o n e  o f  t h e  A l l i e d  n a t i o n s  
o r  a  g r o u p  o f  n a t i o n s  w i l l  i n t e r v e n e  i n  
t h e  c o n t r o v e r s y  w h i c h  t h r e a t e n s  t h e  
p e a c e  o f  t h e  c i v i l i z e d  w o r l d .
" I t  c a n  b e  s a i d  on  t h e  b e s t  a u t r o r i t y  
t h a t  t h e  r e s p o n s i b l e  o f f i c i a l s  o f  a l l  t h e  
l e a d i n g  n a t i o n s  a r e  a g r e e d  t h a t  i n t e r v e n t i o n  
a t  t h a t  t i m e  w o u l d  b e  w o r s e  t h a n  u s ' - l e s s .  
P r a n c e ,  a t  p r e s e n t ,  i s  s o l i d l y  b * ^ i a d  t h e  
P o i n c a r e *  G o v e r n m e n t  i n  i t s  d e t e r m i n a t i o n  
t o  f o r c e  G e rm a n y  t o  h e r  k n e e s .  On t h e  
o t h e r  h a n d ,  u n i t y  among  t h e  G e r m a n s  i s  
m ore  m a r k e d  t h a n  i t  h a s  e t  a n y  t i ^ e
s i n c e  t h e  f a t e f u l  y » a r  1 9 1 4 .  F r a n c e  a i d  
G e r  ’n n y  a l i k e  v o u l " ’ t a k e  t h e  s t r o n g e s t  
e x c e p t i o n s  t o  i n t e r v e n t i o n  now by a n y  n a t i o n ,  
e v e n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
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” A d m i n i s t r a t i o n  o f f i c i a l s  d e c ’ a r e  t h a t  
o n e  c o u n t r y  o r  t ’u e  o t h e r  m u s t  ♦’b r e a k ”  
b e f o r e  a n y t h i n g  c a n  b e  d o n e  t o  b r i n g  
a b o u t  a  s e t t l e m e n t .  % e  o u t s t a n d i n g  
q u e s t i o n  f r o m  t h e i r  p o i n t  o f  v i e w  i s  
w h e t h e r  G e r m a n y ,  s u f f e r i n g  f o r  w a n t  o f  
f o o d ,  o r  F r a n c e ,  s u f f e r i n g  f o r  w a n t  o f  
c a r s ,  w i l l  g i v e  way f i r s t .  G e rm a n y  
c e r t a i n l y  i s  i n  n e ^ l  o f  f o o d s t i f f s .  S i n c e  
t h e  F r e n c h  w e n t  i n t o  t h e  R u h r ,  s h e  h a s  
s u c c e e d e d  i n  g e t t i n g  tv/o m i l l i o n  b u s h e l s  
o f  w h e a t  f r o m  R u s s i a  a n d  a  f ew  s m a l l  
s h i p m e n t s  o f  f o o d s t u f f s  f r o m  s y m p a t h i z e r s  
i n  t h i s  c o u n t r y ,  b u t  t h e s e  r e c e i p t s  do 
n o t  b e g i n  t o  m e e t  h e r  d e m a n d s ,  Tlie s h o r t ­
a g e  o f  f o o d s t u f f s  i s  ^ ' o n e r a l  . o h r o u i ' j a o u t  
G e r m a n y  a n d  i s  a c u t e  i n  t h e  R u h r .
C o n d i t i o n s  w i l l  go f r o m  t a d  t o  w o r s e  u n t i l  
m i d s u m m e r , p r o v i d i n g  t h e ’ d e a d l o c k  c o n t i n u e s  
a s  l o n g  a s  i s  e x p e c t e d  h e r e .
I t  i s  c l e a r l y  a p p a r e n t ,  a c c o r d i n g  
t o  o f f i c i a l s ,  t h a t  n o t h i  np- s h o r t  o f  s t a r v a t i o n  
w i l l  b r e a k  t h e  s p i r i t  o f  G e r m a n y , ”
” I  b e l i e v e  t h a t  t h e  F r e n c h  w i l l  
c o n t i n u e  t o  o c c u p y  t h e  R u h r  u n t i l  G e r m a n y  
g i v e s  way b y  o f f e r i n g  c o n c r e t e  p l e d g e s  
o f  r e p a r a t i o n s  p a y m e n t s , ’ a n d  t h a t  i f  
t h e  G e r m a n s  c o m m i t  a n y  a c t  o f  a r m e d  
a g g r e s s i o n ,  t h e  F r e n c h  Army w i l l  go 
s t r a i g h t  t h r o u g h  t o  B e r l i n  w i t h o u t  a  
m o m e n t ’ s h e s i t a t i o n , ”  s a y s  H e c t o r  C ,
B y w a t e r  i n  a  L o n d o n  d i s p a t c h  t o  t h e  
B a l t i m o r e  S u n .  He c o n t i n u e s ;
" I  b e l i e v e  F r a n c e  t o  b e  i n  d e a d l y  
e a r n e s t  a n d  f a r  l e s s  a m e n a b l e  t o  c o m p r o m i s e  
t h a n  w hen  s h e  f i r s t  e n t e r e d  t h e  R u h r  b a s i n .  
F a t t e n s  h a v e  r e a c h e d  s u c h  a  c r i s i s  t h a t  
s h e  c a r e s  n o t  a  j o t  f o r  B r i t i s h  o r  
A m e r i c a n  d i s a p p r o v a l ,  a n d  l e c t u r e s ,  
r e m o n s t r a n c e s ,  t h r e a t s . ”
T u r n i n g  t o  t h e  A m e r i c a n  p r e s s ,  we 
f i n d  s y m p a t h y  w i t h  F r a n c e  t h e  p r e v a i l i n g  
n o t e ,  m i n g l e d  w i t h  m i s g i v i n g s  a s  t o  t h e  
w i s d o m  o f  h e r  a c t i o n .  The B o s t o n  T r a n s c r i p t  
c i t e s  t h e  w o r d s  o f  G e n e r a l  B e g o u t t e ,  
q u o t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  a r t i c l e ,  a s  e x ­
p r e s s i n g  t h e  a t t i t u d e  o f  " t h e  f r i e n d s  
a n d  w e l l - w i s h e r s  o f  F r a n c e  t h r o u g h o u t  t h e  
w o r l d . ”
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A p p e a l ;  a n d  i n  t h e  F a n u f a c t u r e r s  R e c o r d  
( B a l t i m o r e )  we r e a d ;
" F r a n c e  h a s  j u s t i f i c a t i o n  on  i t s  
s i d e  f r o m  e v e r y  p o s s i b l e  s t a n i p o i i t  f o r  
h a v i n g  t a k e n  p o s s e s s i o n  o f  t h e  ■̂ '■uhr d i s t r i c t ,  
t h e  n e a r t  o f  t h e  c o a l  a n d  i r o n  a n d  s t e e l  
i n d u s t r y  o f  G e r m a n y .  B u t  w i d e s p r e a d  
p r o p a g a n d a ,  i n f l u e n c e d  b y  t h e  G e rm a n  
i n t e r e s t s ,  a n d  p o s s i b l y  by  some c o u n t r i e s  
w h i c h  w e r e  f o r m e r l y  F r a n c e ’ s  a l l i e s ,  
i s  t r y i n g  t o  c r e a t e  a  f a l s e  i m p r e s s i o n  
b y  d e n o u n c i n g  F r a n c e  f o r  t h i s  a c t ,  
j u s t i f i a b l e  f r o m  e v e r y  f i n a n c i a l  a n d  
hum ane  s t a n d p o i n t ,
" T h e  a t t a c k  u p o n  F r a n c e  b y  G e r m a n y  
w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  d i a b o l i c a l  c r i m e s  
i n  1 um an  h i s t o r y .  P e r h a p s  i t  h a s  n e v e r  
b e e n  m a t c h e d  i n  a l l  t h e  r e c o r d s  o f  man­
k i n d .  I t  w a s  c a r r i e d  o u t  w i t h  a  f i e n d i s h  
d e v i l i s h n e s s  t h a t  s m a c k e d  o f  t h e  v e r y  
s u l f u r o u s  f u m e s  o f  t h e  l o w e r  w o r l d .
W r e c k  a n d  r u i n  m a r k e d  t h e  f o o t s t e p s  o f  
G e r m a n y ’ s  a c c u r s e d  a r m y ,  n o t  s i m p l y  t h e  
w r e c k  a n d  r u i n  o f  a n  e f f o r t  s o  c o m p l e t e l y  
t o  d e s t r o y  P r a n c e ’ s  i n d u s t r i e s  t h a t  t h e y  
w o u l d  n e v e r  a g a i n  b e  a b l e  t o  c o m p e t e  w i t h  
G e r m a n y .  H i s t o r y  a f f o r d s  n o t h i n g  c o m p a r a b l e  
i n  t h e  c o m p l e t e n e s s  a n d  d e v i l i s h n e s s  o f  
t h i s  c a m p a i g n .
The g r e a t  b u s i n e s s  l e a d e r s  o f  G e r m a n y ,  
who h e l p e d  t o  b r i n g  o n  t h e  w a r  f o r  t h e i r  
own b e n e f i t ,  men who g l o a t e d  i n  t h e  
c r i m i n a l i t y  o f  t h e  G e rm a n  Arm y,  b e l i e v i n g  
t h a t  i t  w o u l d  f o r e v e r  cow F r a n c e  a n d  
e v e r y  o t h e r  c o u n t r y  a g a i n s t  w h i c h  G e rm a ny  
r n i r h t  s e n d  i t s  b r u t a l  t r o o p s ,  h a v e  b e e n  
p i l i n g  u p  t h e i r  h u n d r e d s  o f  m i l l i o n s  o f  
i l l - g o t t e n  p r o f i t s ,  p l a c i n g  t h e m  i n  o t h e r  
c o u n t r i e s  i n  o r d e r  t o  e s c a p e  t a x a t i o n ,  
h a v e  d o n e  t h e i r  u t m o s t  t o  k e e p  ^ e r m a n y  
f r o m  pa^' i n g  t h e  b i l l  o f  r e p a r a t i o n s .  
P r a c t i c a l l y  d e s e r t e d  b y  E n g l a n d  w h e n  i t  
h a s  s o u g h t  t o  e n f o r c e  p a y m e n t  o f  r e p a r a t i o n s ,  
F r a n c e  w a s  f o r c e d ,  w i t h  t n e  c o o p e r a t i o n  
o f  B e l g i u m ,  t o  t a k e  p o s s e s s i o n  o f  a  p o r t i o n  
o f  G e r m a n y  i n  o r d e r  t o  e n f o r c e  t h e  p a y m e n t  
o f  some o f  t h e  i n d e b t e d n e s s  o f  t  a t  c o u n t r y ,  
s i n c e  G e r m a n y  w o u l d  n o t  v o l u n t a r i l y  m e e t  
t h e  p a y m e n t s .
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l a n d  w a s  n e v e r  i n v a d e d ,  W i o s e  " b u s i n e s s  
w a s  c o n t i n u e d  a t  h i f j h  p r e s s u r é  d u r i n g  t h e  
w a r ,  a n d  h ° s  t e e n  t u s i e r  s i n c e  t h e  w a r  
t h a n  a n y  o t h e r  c o u n t r y  i n  t h e  w o r l d ,  
i s  n o t  a t l e  t o  m e e t  t h e  r e p a r a t i o n s  t i l l ,  
i s  a t  s u r d  o n  i t s  f a c e . ”
A d i a m e t r i c a l l y  o p p o s i t e  v i e w p o i n t  
i s  r e f l e c t e d  i n  J.!r. R e a r s t ' s  New Y o r k  
A m e r i c a n ,  w h i c h  p i l l o r i e s  t o t h  F r a n c e  a n d  
E n g l a n d  a s  " p l u n d e r e r s  o u t  f o r  t h e  l o o t  
w i t h o u t  r e g a r d  t o  how t h e y  g e t  i t , ” a n d  
c h a r a c t e r i z e s  F r a n c e ’ s  t r e a t m e n t  o f  
Germ any  a s  a n  o u t r a g e .
“ t i l l  a n o t h e r  A m e r i c a n  a t t i t u d e  i s  
t h a t  s h a r e d  t y  many p a p e r s  w i t h  t h e  hew 
Y o r k  G l o h e ,  i v h i c h  s y m p a t h i z e s  w i t h  F r a n c e  
h u t  d o u h t s  t h e  s u c c e s s  o f  h e r  a c t i o n  i n  
t h e  R u h r .  F r a n c e  w a n t s  s a f e t y ,  e x p l a i n s  
t h e  Glofca» a n d  h e r  d i l e m m a  l i e s  i n  t h e  
f a c t  t h a t  " F r a n c e  c a n  n o t  h a v e  a  w e a k e n e d  
G e r m a n y  a n d  a  Germany a b l e  t o  p a y  a t  o n e  
a n d  t h e  same t i m e . ” And i n  t h e  Rev; Y o r k  
W o r l d  we r e a d :
"A m o n t h  h a s  e l a p s e d  s i n c e  M.
^ P i n c a r é  e n t e r r  1 t h e  R u h r .  The  r e s u l t s
8 0  f a r  a r e  n o t  b r i l l i a n t .  N e i t h e r  r e p a r a t i o n s ,
c o a l  n o r  money  h a s  b e e n  c o l l e c t e d  i n
a m o u n t s  t h a t  b e g i n  t o  p a y  t h e  c o s t s  o f
t h e  e x p e d i t i o n .  The c o s t  o f  l i v i n g  h a s
r i s e n  i n  F r a n c e .  F r e n c h  c r e d i t  h e s
d e p r e c i a t e d .  The L o r r a i n e  i n d u s t r i e s  a r e
b a d l y  h i t .  T h e r e  a r e  s t r i k e s  e v e r y w h e r e ,
n o t  o n l y  i n  R u h r  a n d  t h e  R h i n e l a n d
b u t  i n  t h e  S a a r  a n d  i n  N o r t h e r n  F r a n c e . ”
A n o t h e r  a d v a n t a g e  h a s  b e e n  c l a i m e d  f o r  t h e  m a g a z i n e —
'
g r e a t e r  l i t e r a r y  v a l u e .  H o w e v e r ,  r rany ne w s  s t o r i e s  a r e  
l i t e r a r y  m a s t e r p i e c e s ,  w l i i l e  many m a g a z i n e  a r t i c l e s  a r e  t r a s h ,  
a s  s u r e l y  a s  a r e  some new s  s t o r i e s  i n  d a i l y  p a p e r s .
One g r e a t  a d v a n t a g e  o f  n e v s r a p e r s  i n  t h e  s c h o o l  ro o m  
i s  t h a t  b y  m e a n s  o f  i t  t h e  p u p i l  l e a r n s  how t o  r e a d  d i s c r i m i n a t i n g -
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l y .  iiaaa . i p e r s ,  and t h u s
a r e  u n a b l e  t o  ju d g e  t h e  v a l u e  o f  a s t o r y  by i t s  p o s i t i o n .  They  
h a v e  no s e n s e  o f  d i s c r i m i n a t i o n  b e t w e e n  g o s s i p y ,  e d i t o r i a l l y  w r i t ­
t e n  s c a n d a l  s t o r i e s  and t h o s e  o f  news v a l u e .  In  w r i t i n g  o f  t h e  
v a l u e  o f  s t u d y i n g  n e w s p a p e r s ,  i 2 , 3 .  S l o s s o n  s a y s ,  "The h i s t o r i e s  
w h ic h  we p r i z e  most  h i g h l y  a r e  t h o s e  w r i t t e n  by c o n t e m p o r a r i e s .  
Xenophon, T a c i t u s ,  J a e s a r ,  were  a l l  c o n c e r n e d  c h i e f l y  w i t h  the  
e v e n t s  o f  t h e i r  own t i m e ,  and u s e d  t h e  p a s t ,  q u i t e  p r o p e r l y ,  to  
e x p l a i n  and i l l u m i n a t e  t h e  p r e s e n t .
" 'Among t n e  A n c i e n t s ' ,  w r o t e  I s a d o r a  o f  S e v i l l e  in  the  
s e v e n t h  c e n t u r y ,  'no one w r o t e  h i s t o r y  u n l e s s  he had b e e n  p r e s e n t
and w i t n e s s e d  what  had b een  d e s c r i b e d . ' ................... I f  T n u c y d id e s  had
n o t  b een  e x i l e d  t w e n t y  y e a r s  we n e v e r  would have  had t h e  h i s t o r y
o f  t h e  P e l o p o n n e s i a n  w a r ................  But t o  t u r n  an u n t r a i n e d
r e a d e r  l o o s e  on h a l f  a d o zen  m e t r o p o l i t a n  dunday p a p e r s  i n  th e  
e x p e c t a t i o n  t h a t  he w i l l  g a i n  from them an i n t e l l i g e n t  i d e a  o f  
t h e  w or ld  a b o u t  him i s  a s  c r u e l  a s  w ould  be to  put him i n  a 
room f i l l e d  w i t h  m e d i e v a l  a n n a l s ,  l i v e s  o f  s a i n t s ,  and  f e u d a l  
l e g a l  p a p e r s .  In  e i t h e r  c a s e  he  w ould  g a i n  p l e n t y  o f  f a c t s  b u t  
no p h i l o s o p h y  o f  f a c t s .  . . . . . .  and t h e  s t u d e n t  who e n t e r s  h i s t o r y
th ro u g h  the  p o r t a l s  o f  j o u r n a l i s m  w i l l  u n c o n s c i o u s l y  l e a r n  one  
l e s s o n  o f  t h e  h i g h e s t  i m p o r t a n c e ;  he w i l l  have  g o t  th e  s e n s e  o f  
t n e  c o n t i n u i t y  o f  h i s t o r y ...................
1 .  S l o s s o n ,  •’H i s t o r y  T e a c h e r s '  M a g a z in e " ,  V o l . 7 ,  p age  9 3 .
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C o n c e r n in g  th»» r e l i a t î l t y  o f  t h e  ro'' -rn n':■.•■.'s p a r e r  >3p®n.c'»r s a p s ,  "
A m o d e r n  n e w s n a p e r  s t a t e m e . - ' t ,  t h o u g h  i r o i a t l p  t r u e ,  i f  q u o t e d  i n  a  
. t o o k  o f  t e s t i m o n y ,  w o u l d  t e  l a u ' - b e d  a t ;  t u t  t h e  l e t t e r  o f  a  c o u r t  
g o s s i p ,  i f  w r i t t e n  some c e n t u r i e s  a ^ o .  I s  t o o u q h t  r o o d  h i s t o r i c a l  
e v i d e n c e . "1*
'^They ( n e w s ;  a p e r s  } a r e  ■ o r a r y , "  s a y s  J a m e s  F o r d  î t h o d e s ,
" a n d  t e i n ” w r i t t e n  w i t h o u t  ki io’. ; l e d  ■ e o f  th--’ m i ,  c a n n o t  b o l s t e r  
a n y  c a u s e  w i t h o u t  ma'-. ino a  p l a i n  s h e -  in ."  o f  t h e i r  i n t e n t .  T h e i r  
o b j e c t  i s  t h e  r  l o t i o n  o f  d a i l y  e v e n t s ;  a n d  i f  t h e i r  r e l a t i o n  i s  
c o l o r e d  t y  h o n e s t  o r  d i s h o n e s t  p a r t i z a n s h i p  t h i s  i s  e a s i l y  d i s ­
c e r n i b l e  t y  t h e  c r i t i c  f r o m  t h o  i n t e r n a l  f a c t s .  As t h e  j o u r n a l s  
t h e r r ' ^ v s s  s a y ,  t h e i r  a i m  I s  t o  p r i n t  t h e  n e w s ;  a n d  much o f  t n e  
new s  i s  p r e s e n t  p o l i t i c s .
To b e  s u r e ,  i n a c c u r a c y  s o m e t i m e s  c r a o i s  i n t o  new s  s t o r i e s  
t h r o u g h  c a r e l e s s n e s s , i m n o r a n e e , o r  w i l f u l  d i s t o r t i o n  t\- t h e  
m a n a g e m e n t , t u t  t h e  i i e a l  o f  t r u t h  i s  b e f o r e  t h e  e y e s  o f  e v e r y  
r e a l  j o u r n a l i s t .  I n a c c u r a c y  i t s e l f ,  ■ ; o n  i t  d o e s  a p p e a r ,  c a n  b e  
t u r n e d  t o  r o o d  a c c o u n t  i n  t o e  c l a s s  r o o m ,  f o r  e v e r y  s t u i ~ n t  s h o u l d  
l ^ a r n  t o  ' r e i g h  s t a t e r s  i t s ;  n o t  t o  a c c i r t  t h e m  a s  ho  f i n d s  t h e m .
I n  1 9 2 1 ,  t h e  R e v i '» -  o f  R e v i e w s  s e n t  o u t  a  s o t  o f  t e s t  q u e s ­
t i o n s  o n  c u r r e n t  e v e n t s .  T. »y w e r e  n o t  " c a t c h  q u e s t i o n s "  c a l l i n g  
f o r  f r e a k  m e m o r i e s .  T h e y  c a l l e d  f o r  a  knowl®-’ ■= o f  20  f r e q u e n t l y  
m e n t i o n e d  n a m e s ,  s u c h  a s  W . . G .  F a r d i n m ,  Llo-.  d  G e o r g * ,  H.  1 .  L o d r c ,  
C h a r l e s  G .  ' ^ a w e s ,  J u d r e  L a n d i s ;  t e n  p l a c e s  o f t  n  m e n t i o n e d  i n  - t h e  
c u r r - n t  p r e s s .
1 .  S p e n c e r ,  H e r b e r t ,  " p h i l o s o r h y  o f  S t y  1 .
, 2 ,  R h o d e s ,  J a m e #  F o r d ,  A t l a n t i c  i ^ ' o n t h l y , T'a’ 3 9 0 9 .
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w om en ,  w i t h  a  g r a d e  o f  f i f t j  f i v e  p e r  c e n t  s u r r a s s e i  ? i g .  t h  
g r a d e  s t u d e n t s  "by o n l y  t h i r t e e n  p e r  c e n t ,  a n d  t h a t  t h e y  v e r e  o n l y  
f i v e  p e r  c e n t  b e t t e r  t h a n  t h i r d  y e a r  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s .
S p e a k i n g  o f  t l i i s  e x a m i n a t i o n  a n d  t h e  r e s u l t ’s ,  J u l i u s  w .  l a r n e s  
s a i d ,  " U n l e s s  c o l l e g e s  t e a c h  c u r r e n t  e v e n t s ,  y o u n g  p e o p l e  w h i l e  
g e t t i n g  a n  e d u c a t i o n  i n  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  w i l l  p u t  o f f  l e a r n i n g  
how t o  s t u d y  t h e m  u n t i l  a f t e r  t h e i r  s c h o o l  d a y s .
"1 h e r e  c u r r e n t  e v e n t s  a r e  s t u d i e d  a n d  t e s t e d ,  y o u n g  A m e r i c a  
c a n  e a s i l y  h e  t a u g h t  how t o  r e a d ,  t o  e n . i c  r e a d i n g ,  a n d  t o  t h i  ik 
s t r a i g h t  a h o u t  c r i t i c a l  c u r r e n t  e v e n t s .
""■'hat h u n d r e d s  o f  t e a c c e r s  a r e  a l r e a d y  d o i n r  v e i l ,  t h o i  s a n d s  
c a n  d o  so w e l l  t h a t  s t u d e n t s  w i l l  n o t  l a c k  t r a i n i n g  i n  a n  a n a l y s i s  
o f  c u r r e n t  e v e n t s .
"ITo d e m o c r a c y  c a n  e x p e c t  s t r a i g h t  t h i n k i n g  f r o m  a  p u b l i c  t h a t  
i s  n o t  t r a i n e d  w h i l e  a t  s c h o o l  t o  x e a d  re-^’u l a r l y ,  t o  e n j o y ,  a n d  t o  
t h i n k  s t r a i g h t  a b o u t  c u r r e n t  e v e n t s "
"Too o f t e n  t h e  n e w s p a p e r  e d i t o r  i s  f o r c e d  t o  t h e  d e f e n c e t  
* I  m u s t  g i v e  my r e a d e r s  w h a t  t h e y  w a n t .  I ’ m s o r r y  t h a t  t h e  p u b l i c  
l i k e s  t h i s  k i n d  o f  n e w s p a p e r ,  b u t  a n  e c o n o m i c  l a w  c o m p e l s  me t o  
f u r n i s h  i t  t h *  c o m m o d i t y  i t  w i l l  p a y  f o r . ’ B e t t e r  n e w s p a p e r  
r e a d e r s  w i l l  make f o r  b e t t e r  n e v s r a p e r s .  I f  a  m i l l i o n  h i g h  
s c h o o l  p u p i l s  w e r r  t a u g  , t  t o  r e a d  t ' . e i r  p a p e r s  w i t h  d i s c r i m i n a t i o n ,  
w e r e  t a u g h t  t o  d i s t i n g u i s h  t h e  s i g n i f i c a n t  f r o m  t h e  t r i v i a l ,  t o
1 .  B a r n ? s ,  J u l i u s  E . , R e v i e w  o f  R e v i e w s ,  O c t . ,  1 S 2 1 ,  ^ ' o l .
6 4 ,  p a ’ C 3 8 5 ,
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i  w i t h  1 1 s -
f jU s t  t h o s e  a t t e m p t s  t o  p l a y  on  t h e  b a s e r  e m o t i o n s ,  t h e  A m e r i c a n  
p r e s s  wou l l -  q u i c k l y  r e s p o n d .
"And h e r e i n  l i e s  t h e  s o c i a l  v a l u e  o f  a  s t u d y  o f  t h e  n e w s p a p e r  
i n  t h i  s c h o o l s . " 1 "
■ Fo man who i s  a t  a l l  b u s y  c a n  r e a d  a l l  t h e  news  i n  a  m e t r o ­
p o l i t a n  d a i l y .  One d a y ’ s  i s s u e  o f  some o f  t h e  b u l k y  New Y o r k  a n d  
C h i c a g o  d a i l y  p a p e r s  c o n t a i n s  m o re  o r i n t e d  m a t t e r  t h a n  a n y  o f  
D i c k o n s ’ w o r k s .  The  s t u d e n t  m u s t  h e  t a u g h t  w h a t  t o  l o o k  f o r  i n  t h e  
p a p e r s ,  w hen  t o  l o o k  f o r  c e r t a i n  s t o r i e s ,  a n d  w h e r e .  He s h o u l d  Le 
g i v e n  some h i n t  o f  t h e  e d i t o r i a l  a n d  n e w s  p o l i c y  o f  t h e  p a p e r s  h e  
s t u d i e s ,  h g  m u s t  h e  show n  t h a t  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  c o n s t i t u t e  f o r  
many p e r s o n s  a s  g r e a t  a  s o u r c e  o f  n e w s  a s  t h e  f i r s t  p a g e  s t o r i e s  
d o  f o r  o t h e r s .
A f t e r  a l l ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  nev/ t h a t  I  am t r y i n g  t o  i n t r o d u c e ,  
m e r e l y  s o m e t h i n g  t h a t  w a s  known " l o n g  s i n c e  a n d  l o s t  a w h i l e " .
D u r i n g  t i i e  c o l o n i a l  d a y s  w h e n  n e w s p a p e r s  w e r e  f e w ,  t h e y  w e r e  
h u n g  h y  a  c o r d  j u s t  i n s i d e  t h e  t a v e r n  d o o r .  F r e q u e . i t l y  a  s i g n  
a l o n g s i d e  r e a d :  " G e n t l e m a n  l e a r n i n g  t o  r e a d  w i l l  p l e a s e  u s e  l a s t
w e e k ’ s p a p e r ,  a s  t h o s e  w i s n i n g  t o  g e t  t  e n ^ v s  may w a n t  t o  r e a d  t h i s  
w e e k ’ s p a p e r . "
1 ,  T h o r p s ,  I 'T e r l e ,  f o r m e r l y  p r o f e s s o r  o f  J o u r n a l i s m ,  U n i v e r s i t y  o f
K a n s a s ,  " H i g h  S c h o o l  J o u r n a l i s m  i n  tLie Î T o i e r n  
H i g h  S c h o o l " ,  J o h n s o n  a n d  o t h e r s .
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niSTORY.
The  n e w s p a p e r  c a n  h e  made o f  g r e a t  v a l u e  i n  t e a c h i n g  l i s t e r . . .  
D u r i n g  t h e  w a r  p a p e r s  p u b l i s h e d  l o n g  a c c o u n t s  o f  b a t t l e s ,  o f  c o n ­
d i t i o n s  a l o n g  t h e  b a t t l e  f r o n t s ,  a n d  i n  o t h e r  r e g i o n s  o f  E u r o p e .
P u p i l s  i n  t h e  s c h o o l s  b e c a m e  u s e d  t o  t h e  i d e a  o f  a -o ing  t o  t h e  
n e w s p a p e r s  f o r  a c c o u n t s  o f  t h e  r r o g r e s s  o f  c a ^ ' ^ i g n s ,  a n d  o f  
b a t t l e s .  T h e y  came t o  d e p e n d  u p o n  t h e s e  s o u r c e s .
T h i s  u s e  c a n  e a s i l y  b e  c o n t i n u e d ,  b e c a u s e  c u r r e n t  h i s t o r y  i n  
E u r o p e  a n d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  s t i l l  o c c u p i e s  mucn s p a c e  i n  t h e
d a i l ; '  p a p e r s .  î^ot  o n l y  c u r r e n t  h i s t o r y ,  b u t  p a s t  h i s t o r y  a s  ' e l l
c a n  b e  made m ore  i n t e r e s t i n g  t o  t h e  a v e r a g e  p u p i l  t h r o u ^ ' h  d i s c u s -
i o n  o f  n e w s  s t o r i e s  r e l a t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  s t u d i e d ,
W h e t h e r  t h e  s t u d e n t s  a r e  r e a d i n m  a b o u t  t h e  T h i r t y  Y e a r s '  ' ' a r  
o r  t h e  c r u s a d e s ,  t h e  B a t t l e  o f  T e u t o b e r g  F o r e s t  o r  t h e  ' " a r  o f  
1 8 7 0 ,  c o n d i t i o n s  i n  t h e  ' . ' i d d l  ’ A g j s  o f  t l  R e v o l u t i o n  o f  1 8 4 8 ,  t h e  
R u h r  b a s i n  o r  t h e  b a t t l e  o f  A d r i a n o p l e ,  t h e  H e g i r a  o r  t h e  f a l l  o f  
C o n s t a n t i n o ' " l e , t h e  n e w s p a p e r s  a r e  r i c h  i n  r e f e r e n c e s  t h a t  r i l l  
• x p l a i n  a n d  c o o r d i n a t e  t h e  p a s t  a n d  l i n k  i t  w i t h  t h e  p r e s e n t .  And 
a f t e r  a l l ,  w h a t  o t h e r  r e a s o n  i s  t h e r e  f o r  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y ?
A l m o s t  e v e r y  n e w s p a p e r  i s  f u l l  o f  A m e r i c a n  h i s t o r i c a l  r e f e r e n c e s ,  
s o  t h a t  i t  i s  a l m o s t  i m p o s s i b l e  f o r  a n y o n e  t o  p i c k  u p  a  d a i l y  p a p e r  
w i t h o u t  f i n d i n g  i n  i t  some  t i m e l y  r e f e r e n c e  t o  t h o  r i i s t o r y  o f  t  i s  
n a t i o n .  By w a t c h i n g  f o r  a  d a y  o r  tw o  t h e  t e a c h e r  s ’r-o. I d  be  a b l e  t o
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s t r a t i n g
a r e  a
r a w  c l i p p i n g s  I  t o o k  f r o m  a  p a p e r  t o  i l l u s t r a t e  t l i i s  p o i n t .  Had 1 
a t t e r r n t e d  t o  c o v e r  m ore  t h a n  h i s t o r y ,  t h e  c l i r r i n ^ s  woul"* h e  t o o  
h u l k y .
T a k i n g  t h e m  i n  t h e i r  c h r o n o l o g i c a l  o r c i e r  I  f i n d  t h r  f o l l o w i n g ;
Ey t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s .
A t h e n s ,  l . Iarch 1 1 ,  —  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  
1 5 0  G r e e k  o f f i c e r s  a n d  men w o r e  d r o 'v n e d  
y e s t e r d a y  w h e n  t h e  G r e e k  t r a n s p o r t  
A l e x a n d e r  c a p s i z e d  a n d  f o u n d e r e d  d u r i n g  
a  f i e r c e  g a l e  b e t w e e n  S a l a m i s  a n d  
P i r a e u s .  The t r a n s p o r t  h a d  on  h o a r d  , 
250  o f f i c e r s  a n d  men on  f u r l o u g h  f r o m  
t h e  c r u i s e r s  G é o r g i e ,  S a v r o f f ,  K i l k i s  
a n d  L e m n o s .
I f  t h e  c l a s s  i s  s t u d y i n g  a n c i e n t  h i s t o r y ,  a  p r e s e n t  r e f e r e n c e
t o  S a l a m i s  a n d  t h e  P i r a e u s  w i l l  i n c r e a s e  i n t e r e s t  i n  t h e  g e o g r a p n i -
c a l  p o s i t i o n s ,  s h o w i n g  t h a t  t h e  p l a c e s  a r e  r e a l ,  s t i l l  i n h a b i t e d  b y
■ .
m a n ,  a n d  t h a t  t h e  w e a t h e r  i s  s t i l l  u n r e l i a b l e ,  ^ e w o p a p è r  s t o r i e s  o f  
d i s c o v e r i e s  o f  t o m b s  g i v e  a  s t i l l  d i f f e r e n t  a n g l e  t o  a n c i e n t  h i s t o r y .
J u s t  t h e  m e n t i o n  o f  t h e  L a  Roche f a i c a u l d  t a r e s t r i e s  b r i n g s  
t o  t h e  h i s t o r y  s t u d e n t  a  w o a l t h  o f  a s s o c i a t i o n s ,  b u t  t h e  h i - h  s c h o o l  
s t u d e n t ,  who r r o b a b l y  h a s  n e v e r  h e a r d  o f  t h e m ,  w i l l  t a ^ e  new i n ­
t e r e s t  i n  t h e  M i d d l e  A ^ e s ,  i n  H um a n ism ,  a n d  i n  t h e  R e n a i s s a n c e  
when  s u c h  a  s t o r y  a s  t h e  f o l l o w i n g  i s  p l a c e d  b e f o r e  h im  u n d e r  t h e  
t e a c h e r ' s  d i r e c t i o n :
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" h e n  i t  t e c a m e  knovfn t h a t  J o hn .  J . ’
R o c k e f e l l e r ,  J r . ,  h a d  p n r c r . a s e d  f o r  
4 l , 0 0 0 , COO t h e  f a m o u s  L a  R o c h e f o u c a u l d  
t a u e s t r i e s ,  t h e  i r e  o f  t h e  F r e n c h  p r e s s  
w a s  a r o u s e d ,  c h a r g e d  t h a t  t h e  o w n e r
h a d  a g r e e d  n e v e r  t o  p e r m i t  t h e  a r t  
t r e a s u r e s  t o  l e a v e  F r a n c e .  Jhe  
t a p e s t r i e s  d a t e  f r - i  ■'’ 5 0 .  Idie t a ^ ' e s t r l e a  
a r e  no'. '  i n  t h  - ' ' 'ew Y o r k  home o f  l " r .
Rock-: f  ■'.11 j r  ,
The  n u m e r o u s  s t o r i e s  t h a t  h a v e  a r r e a r e d  o n  t h e  Hul ir  s i t u a ­
t i o n  may h e  c i t e d  a s  e x a m p l e s  f o r  t h e  u s e  o f  s t u d e n t s  o f  
E u r o p e a n  h i s t o r y ,  h u t  I  s h a l l  p a s s  t h e m  h a n d  i n c l u d e  a  n u m b e r  
o f  i n t e r e s t i n g  s t o r i e s  c o n c e r n i n g  A m e r i c a n  h i s t o r y .
S t o r i e s  o f  f i r s t  t h i n g s  a l w a y s  i n t e r e s t  y o u n g  p e o p l e .
F o r  t h a t  r e a t h i s  a c c o u n t  o f  T o l c t i  i s  c x ^ ^ c i a l l y  g o o d .
ISLSTh, ÎT. X . ,  FOUrmFl pv OORVhh^n IN 1540
Town C l a i m s  t o  E« o l d e r  t h a n  S t ,
Aug’j . s t i n e ,  F l o r i d a .
E y  t h e  A s s o c i a t e d  P r » s s .
t ' l  P a s o ,  T e x a s ,  î . i a rch  1 1 . — Y s l e t a ,  T e x a s ,  a n d  
I s l e t a ,  F .  % ,  a r e  tw o  d i f f e r e n t  t o w n s ,  h u t  
t h e i r  h i s t o r y  h a s  b e e n  c o n f u s e d  f o r  p e r h a p s  
a  c e n t u r y .  Now a n d  t h e n  some one  m ake s  t h e  
c l a i m  t h a t  Y s l e t a ,  T e x a s ,  i s  o i l e r  t h a n  
A u g u s t i n e ,  F l a . ,  s a i d  t o  h e  t h e  o l d e s t  to ' . ;n  i n  
t h e  U n i t e d  S t e t i s .  Y e t  i n  r e a l i t y  i t  i s  
I s l e t a ,  N .  i f  e i t h e r ,  w h i c h  i s  o l d e r  t h a n
S a n  A u g u s t i n e ,  m o d e r n  h i s t o r i a n s  s a y .
R e c o r d s  h a v o  h e s n  f o u r " '  ' *'?h c r e d i t
l o r o n a d o  w i t h  « s t a h l i  • i h in g  a  t o w n  i n  1540  
n a m e d  I s l e t a  o r  Y s l e t a .  Some h i s t o r i a n s  
i n  t h e i r  r e s e a r c h  t r i e d  t o  s x t a h l i s k  t h e  
i d e n t i t y  o f  t h a t  t o w n  12 m i l e s  f r o m  &1 
P a s o ,  knovm a s  Y s l e t a .  ” ow,  h o w e v e r ,  i t  i s  
w e l l  e s t a b l i s h e d  t h a t  C o r o n a d o  w as  n o t  
■close t o  ^ 1  P a s o ,  a n d  t h a t  t h e  n e a r e s t  h e  
g o t  t o  t h i s  c i t y  w a s  a b o u t  12 m i l e s  s o u t h  o f  
A l h u c u ' » r q u e ,  N , T".
The s a n e  d i s t a n c e  f r o m  A l h u q u p r q u e  a s  
Y s l e t a  i s  f r o m  E l  P a s o ,  i s  a  t o w n  c a l l e d  
I s l « t a ,  w h i c h  i s  t h o  on e  i r o h a h l y  r e f e r r " ^  
t o  h y  C o r o n a d o .
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P r f t i i c e ,  ' b u s i e d  «rit h  h e r  own t r o u b l e ? ,  t a k e s  t i r «  t o  
o b s e r v e  t h e  b i r t h d a y  o f  ■ ' • a s h i n - t o n ,  r e . i t i o n  o f  t h e  f a c t  " n d  
d i s c u s s i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s  Let'.vf’pu t h i s  c o u n t r y  a n d  F r a n c e  a t  
t h e  t i m e  o f  t h e  R e v o l u t i o n a r y  v.ar  i s  % o r t h  w h i l e .
P A R I 2 I A / 3  O ' f R l i S  ' A 3 ^ I ' % T 0 h * S  0 4 . Y
Ey t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s ,
P A R I S ,  F e b .  2 2 . - - A n  A m e r i c a n  f l a ?  
f l e w  f r o m  t h e  P a r i s  c i t y  h a l l  t o -  
i n  t h e  h o n o r  o f  G e o r y e  '. a s h i r . f o  ^ . I h e  
f l a y :  w a s  p r e s e n t e d  by  W. A l e x a n d e r  o f  
P h i l a d e l p h i a ,  t h r o u g h  t h e  F r e n c h  
e m b a s s y  a t  ' a s h i n y i o n .  I t  w a s  
a c c o m p a n i e d  h. l e t t e r s  f r o m  
P r e s i d e n t  ^ a r d i n ^  a n d  t h e  g o v e r n o r s  
o f  22 s t a t e s .
L i k e w i s e ,  a n y  l i r h t  on  t h e  f a m i l y  h i s t o r y  o f  L i n c o l n  i s  
v g l u ^ h i ^ p  a n d  i s  i n t e r y t  ■ '  j h  s c h o o l  o r  t o  g r a d e
s t u d e n t s .
LI  KG CLP' 2  r p y r s r p
Ey t h e  A s s o c i a t e d  P r e s s ,
C h i c a g o ,  F e b ,  1 1 , — Abraha*^ L i n c o l n ’ s 
f h t h » r ,  T' .omas L i n c o l n ,  w a s  ’̂ i men h i s  
s h a r e  o f  c r s i i t  f o r  c o n t r i b u t i n g  t o  
t h e  r r o a t n e s s  o f  h i s  s o n .  I n  a n  a d d r e s s  
h e r e  t o d a y  b y  D r .  E . J ,  G i g r a n d  o f  
B a t a v i a ,  1 1 1 . ,  p r e s i d e n t  o f  t h e  
A m e r i c a n  F l a g  A s s o c i a t i o n .
A n y t h i n g  t h a t  c o n n e c t s  t h e  p a s t  o f  t h i s  c o u n t r y  w i t h  t h e  
p r e s e n t  i s  v a l u a b l e .  Pew c h i l d r e n  w i l l  f a i l  t o  r e s p o n d  t o  
t h e  f o l l o w i n g  s t o r y  c o n c e r n i n g  Andrew J a c k s o n ,
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l a ' :t  s r n T i v o H  o ?
P Q n r r ^ n i n
\’<oman. T ho  P l a y s i  a t  " r h l t e  H o u s e  
As ?a"by A n s w e r s  B e c k o n i n g  
An^cel.
Ey t h e  A s s o c i a t e d  P r e s j .
NASHTILl": ,  T e r m . ,  P e b . 3 . _ _
Î-I rs .  B a c h e d  J a c k s o n  L a w r e n c e ,  d a u g h t e r  o f  
G e n e r a l  Andr*w J a c k s o n ' s  a d o p t e d  s o n ,  d i e d  
h e r e  t o d a y ,  oh® w a s  t h e  l a s t  s u r v i v i n £ r  
mem ber  o f  t h e  H e r m i t a g e  h o u s e h o l d  o f  
" O l d  H i c k o r y ' s "  t i m e .
P ' r s , B a c h e l  J a c k s o n  L a v r c n c e  who when 
a  c h i l d  n l a y e d  i n  t h e  \ h i t e  h o u s e  a t  T = s h l n # t o n  
b a c k  i n  t h e  t h i r t i e s ,  w a s  t h e  o i l ;  s u r v i v i n g  
mem ber  o f  t h e  i m m e d i a t e  h o u s e h o l d  o f  G e n .
A ndrew  J a c k s o n ,  s e v e n t h  p r e s i d e n t  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  I S r s .  L a . T o n c e  w a s  t h e  e l d e s t  
c h i l d  o f  G e n e r a l  ^ a c k s o n ' s  a d o p t e d  s o n ,
Andrew J a c k s o n  J r . ,  a n d  h i s  w i f e ,  £ s r a h  
Y o r k e  J a c k s o n ,
A ndre w  ^ a c k s q n  J r .  w a s  t o r n  a t  D o n e l s o n ,  
b e i n g  a  ne phe w  o f  "‘' r s ,  J a c k s o n ,  t ,  t  w h i l e  
a n  i n f a n t  h e  w a s  a d o p t e d  b y  t h e  g e n e r a l  
a n d  u i s  ■t '-'® c h a n g e d  b y  l e g i s l a t i v e  
• l a c t m e n t  t o  J a c k s o n .  W h i l e  t h e  g e n e r a l  
■ a s  p r e s i d e n t ,  t h e  a d o p t e d  s o n  m a r r i e d  
. i s s  Y o r k e ,  member o f  a  P h i l a d e l p h i a  
f a m i l y ,  a n d  t h e i r  f i r s t  c h i l d ,  c h r i s t e n e d  
R a c h e l  a f t e r  t h e  g e n e r a l ' s  w i f e ,  was  
b o r n  a t  t h e  H e r m i t a g e  n e a r  F a s h v i l l e ,  T e n n . , 
H o v .  1 ,  1 6 3 2 .  Two m o j i t h s  l a t ' ^ r  l i t t l e  
R a c h e l  w as  t a k e n  b h e r  - n a r e n t s  t o  ' a s h i o m t o n ,  
th®  j o u r n e y  r e q u i r i n g  tw o  m o n t h ' s  t r a v e l .  
G e n e r a l  J a c k s o n  ha d  beco.u® i m p a t i e n t  f o r  
t h e  p r e s e n c e  o f  t h e  V h i t e  H o u s e  o f  t h e  
b a b y  o f  w h o s e  b i r t h  h e  w r o t e ,  " a c c e n t i n g  
i t  f r o m  p r o v i d e n c e  a s  o n e  o f  i t s  k i n d e s t  
b l e s s i n g s . "
G e n e r a l ' s  C o m p a n i o n .
U v i r a l  t i*^ : d u r i n g  G e n e r a l  J a c k s o n ' s  
t e r m  t  c l i t t l e  f a m i l y  o f  Andrew J a c k s o n  
J r .  r a i 3 t h e  l ^ n g  t r i p  b a c k  a n d  f o r t h  
b e t w e e n  t h e  k h i t e  H o u s e  a r d  t h e  
H e r m i t a g e ,  a n d  when  t h e  m è n e r a i  f i n a l l y  
r e t u r n e d  t o  F a s h v i l l e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  t e r m  th® l i t t l e  g r a n d d a u g h t " ’r  w as
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i n  t h e  p a r t y  a c c o r p a n y i n g  h i m  t o  K a s h v i l l e ,  
A f t e r  t h a t  t i m e ,  u n t i l  t h e  ç e n e r a l ^ s  
d e a t h ,  J u n e  8 ,  1 6 4 5 ,  w h e n  s h e  w a s  i n  h e r  
t h i r t e e n t h  y e a r >  l i t t l e  - h a c h e l  t e c a m e  
m ore  a n d  m o r ’  t h e  oh j  s o t  o f  M s  t e n d e r  
d e v o t i o n .  c h i l d  b e c a m e  t h e  a l m o s t
c o n s t a n t  c o m p a n i o n  o f  t h e  s t e r n  o l d  
w a r r i o r .  ^ lo rn in -p  a n d  e v e n i n g ,  w h e n  h e  
made h i s  r o u n d s  o f  t h e  H e r m i t a g e  p l a n t a t i o n ,  
t h e  l i t t l e  £ ' i r l  r o d e  b e f o r e  h i m  o n  h i s  
h o r s e ,  "Sam P a t c h ' ,  t h e  c h a r g e r  p r e s e n t e d  
t o  J a c k s o n  b y  t h e  c i t i z e n s  o f  P h i l a d e l p h i a  
i n  18r.3 d u r i n g  a  t o u r  o f  t h e  n o r t h .
D u r i n g  t h e  l o n g  d a y s  a t  t h e  H e r m i t a g e  
t h e  l i t t l e  g i r l  p l r - e l  o n  a n  o l d - f a s h i o i . n l  
S', f  . i ll  •  c C n e r a l ’ s  b e d r o o m ,  w h e r e  
t h e  g e n e r a l  w o u l d  s i t  b e f o r e  t h e  p o r t r a i t  
o f  h i s  d e a d  w i f e .
To o n l y  o n e  p l a c e  t h e  l i t t l e  g r a n d ­
d a u g h t e r  n e v e r  a c c o m p a n i e d  n i m .  E v e r y  
e v e n i n g  a t  s u n s e t  h e  w e n t  a l o n e  t o  h i s  
w i f e ' s  tomb i n  t h e  H e r m i t a g e  g a r d e n ,  
w h e r e  h e  s t o o d  b a r e h e a d e d .  L i t t l e  R a c h e l  
a l v a y s  a w a i t e d  h i m  a t  t h e  g a r d e n  g a t e .
O n l y  a  f ew  d a y s  b e f o r e  h i s  d e a t h ,  o n  h e r  
r e t u r n  f r o m  s c h o o l  i n  I l a s h v i l l e ,  t h e  
g e n e r a l  c a l l e d  t h e  c h i l d  t o  h i s  b e d s i d e  
a n d  p l a c e d  a r o i  n d  h e r  n e c k  a  q u a i n t  
b e a d e d  c h a i n  t o  w h i c h  w as  a t t a c h e d  a  
m i n i a t u r e  o f  t h e  one  f o r  whom s h e  w as  
n a m e d .  He b a d e  h e r  w e a r  a n d  c h e r i s h  i t ,  
a  command mos' '  f a i t * "  f u l l y  c a r r i e d  o u t .
A f t e r  G e n e r a l  J a c k s o n ' s  d e a t h  y o u n g  
R a c h e l  a n d  h e r  n a r e n t s  c o n t i n u e d  t o  make 
t h e i r  home a t  t ^ e  H e r m i t a g e ,  a n d  t h e r e  
s> e w a s  m a r r i e d  on  J a n ,  2 3 ,  1 6 5 3 ,  t o  D r ,
J o h n  ’'■ ' a r s h a l l  L a u r e n c e  o f  T e n n e s s e e .
D e v o t e d  t o  H u s b a n d
' ' r s . L a w r e n c e ’ s  m a r r i e d  l i f e  w as  
d e v o t e d  t o  t h e  i n t e r a c t s  o f  h e r  h u s b a n d  
a n d  h e r  s e v e r a l  c h i l d r e n .  D u r i n g  h e r  
w ido ' . ' h o o d  o f  m ore  t r a n  30 % e a r s ,  s h e  
h a d  g r o v n  m o re  a n d  m ore  r e t i r i n g .  Onl}- 
t w i c e  d i d  s h e  a d d r e s s  h e r  e f f o r t s  t o  
p u b l i c  c a u s e s  o t h e r  t h a i  t h e s e  i n v o l v e d  
i n  t h e  c a r e  a n d  p r e s e r v a t i o n  o f  t h e  
H e r m i t a g e .  At  t h e  C t ,  L o u i s  w o r l d ' s  
f a i r ,  T e n n e s s e e ' s  b u i l d i n -  w a s  a  r e ­
p r o d u c t i o n  o f  t h e  H e r m i t a g e  a n d  o f  t h i s  
b u i l d i n - ^  i ’r s .  L a w r e n c e  a : t e d  a s  h o s t e s s .
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B e f o r e  t h a t ,  w h e n  '•‘■ 'ennessea  c e l e b r a t e d  
t h e  s t a t e ' s  c e n t e n n i a l  w i t h  a n  e x r o s i t l o n ,  
M r s .  L a w r e n c e  s e r v e d  o n  t h e  l o c a l  h o a r d  o f  
wo-'nen co^nn-i s s i o n e r s  ,
I n  1 6 5 6  Ten l e s s e e  r u r c h a s e d  t h e  
H e r m i t a g e  p r o n e r  ;y t o  p r  ' " ; e n t  t o  t h e  
, e o v e r n m e n t  t o  b e  u s e d  a s  a  s e c o n d  ’V e s t  
P o i n t ,  a n d  t h e  L a w r e n c e  f a i r i l y  m o v î d  t o  
t h e i r  own hon 'S,  " B i r d s o n g ’, ”  two  m i l e s  
d i s t e n t  f r o m  t h e  h i s t o r i c  J a c k s o n  h o m e .  
T h e r e  M r s .  ^ b w r e n c e  s p e n t  h e r  s u b s e q u e n t  
y e a r s ,  j o u r n e y i n g  o v e r  t o  t h e  H e r m i t a g e  
now a n d  t h e n  t o  j o i n  i n  w e l c o m i n g  t h e r e  
some v i s i t o r  o f  u n u s u a l  n o t e .  One c f  t h e  
m o s t  I n t e r e s t i n g  o f  f ' e s e  o c c a s i o n s  
w a s  w h e n  P r e s i d e n t  R o o s e v a l t v i s i t e d  t h e  
H e r m i t a g e  i n  1 . - 0 7 .
M r s .  L a w r e n c e  w i l l  b e  b u r i e d  i n  t h e  
H e r m i t a g e  g a r d e n  b e s i d e  h e r  h u s b a n d ,  
w h e r e  s l e e p  O e n e r a l  J a c k s o n  a n d  h i s  " i  f e  
a n d  o t h e r  m em bers  o f  h i s  h o u s e h o l d .
CIVICS.
I f  t h e  c l a s s  i n  c i v i c s  i s  s t u d y i n g  l e g i s l a t i o n ,  n o t h i n ^  
c o u l d  b e  b e t t e r  d e v i s e d  t o  a r o u s e  i n t e r e s t  a n d  i l l i s t r a t e  
m e t h o d s  o f  l a w  ' a k i n r  than ,  s t u d y  o f  th'» n a n e r  f r o .n  d a y  t o  d a y  
o r  we- 'k  t o  v ; e « k .  Prom t h e  f i r s t  m .e e t in  '  o f  t h e  l e g i s l a t u r e  t i l l  
i t  a d j o u r n s  s o m e t - i n m  a r i s e s  e a c h  u a y  t n a t  c a n  i c  u s e d  ? i t h  
t h e  c l a s s .  t h e n  t i C  c o m m i t t e e  on  commi t t  ' ■ s . i  s a y o 1  i t c l ,  
t h e  p a p e r  w i l l  ..ame t h e  me -uei -s  a n d  t o l l  b y  w ,om th -g ;  a r e  
a p p o i n t e d .  P e r h a p s  th=j r e  i s  a  r e p r w s e  i t a t i v e  f r o m  t h e  t o . y i  
i n  V h i c h  t n e  p u p i l s  l i v e .  T h a t  a d . s  i n t e r e s t  t o  t h c o m - ' ' i  t t ' - ’e .
" h e n  t h i s  com i t t e e  on  C0”m i t t ? e s  a n a o u ’ c e s  i t s  a p p o i n t m e . t s  
t h e r e  i s  n 'W i n t e r e s t  . fo r  t h e  c l a s s .  The - e m b e r s  o f  some o f  
t h e  c o m m i t t e e s  a r e  c e r t a i n  t o  b e  r e c r g n i c e d ,  a i d ,  b y  r ^ i d i n ^  
t h e  p a p e r s ,  tr e c l a . - s  i n c o m e s  a l m o s t  p e r s o n a l l y  acquainted
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w i t h  t h e  l e g i s l a t o r 8 ,  ’.’’h e n  t h e  l e g i s l a t u r e  r e a l l y  s t a r t ?
a c t i o n ,  t h e  p r o g r e s s  o f  b i l l s  may b e  f o l l o v . e d  f r o m  n o t i c e  t o  
t h e  ( ^ o v e r n o r * s  s i g n a t u r e *
r a t i o n a l  l e g i s l a t i o n  may w e l l  I s  s t u i i e i  a t  t h e  same 
t i " i e ,  e s r e c i a l l y  i f  C o n g r e s s  i s  i n  s e s s i o n .
A c a s e  u p  f o r  t r i a l  b e f o r e  t h e  f e d e r a l  c o u r t  may l e  made 
t h e  b a s i s  o f  a  s t u d y  c f  t h e  f e l . r a l  j u d i c i a r y  s y s t e m ,  a n d  a  
c a s e  b e f o r e  t h e  d i s t r i c t  c o u r t  t h e  b a s i s  o f  a  s t u d y  o f  t h e  
s t a t e  j u d i c i a r y  s y s t e m .  The new s  a c c o u n t  o f  a  c a s e  w i l l  
i n t e r e s t  t h e  e l s  e s  i n  t h e  c o u r t ,  a n d  a  v i s i t  may e v e n  oe 
made t o  t h e  c o u r t  r o o m  t o  s u p p l e m e n t  t h e  t e s t  a n d  n e w s p a p e r  
s t u d y .
S i n c e  th" '  a r r a n g e m e n t  o f  a n y  t e m t  m a t e r i a l  i s  u s u a l l y  
a r b i t r a r y ,  a n y  t e a c h e r  o f  e x p e r i e n c e  n a y  f e e l  a t  l i l e r t y  t o  
c h a n g e  t h e  o r d e r  o f  s t u d y i n g  t h e  s u b j e c t s  p r e s e n t e d .  A l m o s t  
e v e r y  c l a s s  i n  c i v i c s  n e e d s  a  t a r t  f o r  g u i d a n c e  a n d  r e f e r e n c e ,  
b u t  t h e  o r d  r  o f  s t u d  may b e  c a n n e d  e n t i r e l y ,  " G o v e r n m e n t  
a n d  P o l i t i c s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s " ,  b y  B ,  G u l t t c a u  i s  
o u t l i n e d  f r o m  t h e  s t u d y  o f  l o c a l  mo-wernment t o  s t a t e  g o v e r n m e n t ,  
a n d  t h e n c e  t o  n a t i o n a l  g o v e r n m e n t .  The t e a c h e r  i n  c h a r g e  o f  
t h e  c l a s s  may d e s i r e  t o  u s e  a  d i f f e r e n t  m e t h o d  o f  o u t l i n e .
I  w o u l d  s u g g e s t  a  s tu d ; ,  o f  t h e  v a r i o u s  d i v i s i o n s  o f  g o v e r n m e n t  
i f  t h e  t e a c h e r  e x p e c t s  t o  make t h e  f u l l e s t  u s e  o f  t h e  n e v s p a p e r .  
I f  t h e  s t u d y  f a l l s  on  e l e c t i o n  y i a r ,  t h a t  p h a s e  o f  A m e r i c a n  
p o l i t i c a l  l i f e  may b e  u s e d  n e a r  e l e c t i o n  s e a s o n ;  o t h e r w i s e  
I  s h o u l d  b e g i n  w i t h  t n e  s t u d y  o f  t h e  e x e c u t i v e  b r a n c h  o f
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C o v s r n r r e n t , u n l e s s  t h e  l e g i s l a t u r e  n e r ?  I n  s e s s i o n  v 'hen t l  ? 
c l a s s  h e ' ^ n  t h e  s t u i . ,  , I f  a  c a s e  i n  v h i c '  t n e  p u r i l s  a r e  
i n t e r e s t e d  i s  L e l n r '  t r i e d ,  i t  n a y  b e  w e l l  t o  t e ç i n  t h e  s t u d y  
o f  c i v i c s  w i t h  th '*  . i u d i c i a r y  s y s t e m .
/.yn lorMcyii:.
I h a v e  s e e n  a  t e a c h e r  t r y i n g  t o  p r e s e n t  c o m r ' - e r c i a l  
g e o g r a p h y  f r o m  a  t ^ x t  b o o k  i n  w h i c h  t h e r s  w as  o n l y  t h e  m o s t  
p e r f u n c t o r y  i n t e r e s t .  S h e  a t t e m p t e d  t o  t e a c h  t h e  p u p i l s  t h e  
f a c t s  a b o u t  t h e  l a k e s  s y s t e m  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  u s i n g  o n l y  
t h e  t e x t .  S h e  d i d  n o t  d i s c o v e r  t i l l  one  o f  t h e  v d i e a w a k e  
b o y s  i n  t h e  c l a s s  b r o u "  t  h e r  a  n e w s p a p e r  c l i p p i n g ,  t h a t  t h e r e  
w as  s u c h  a  t h i n n -  a s  a  d e e p  w a t e r w a y  p r o . i e c t  t o  d i g  a  c a n a l  
t h a t  w o u l d  g i v e  t h e  l a k e s  r e g i o n  a n  o u t l e t  t o  t h e  s e a .
E c o n o m i c s ,  c o m m e r c i a l  g e o g r a p h y ,  a n d  t h e  s t u d y  o f  t h e  
n e w s p a p e r  mo t o g e t h e r ,  b ' i t h i n  t h  * l a s t  m o n t h  ^raps h a v ^  b e e n  
p r i n t e d  i n  t h e  p a p e r s  o f  t h e  c o u n t r y ,  s h o w i n g  t h e  R u h r  b a s i n ,  
t h e  d i s p u t e d  t e r r i t o r y  i n  t n c  L e a r  E a s t ,  t h e  p r o p o s e d  
N i c a r a g u a n  c m a l ,  t h e  c o n s t r u c t i o n  w o r k  o n  t h e  p o r t  o f  R i o  de  
J a n i e r o ,  t h e  e a r t h q u a k e  r ? m i o  s o f  C h i l e ,  a n d  t h e  o i l  f i e l d s  o f  
T e x a s  a n d  M e x i c o ,  T h e r e  h a v e  b e e n  p i c t u r e s  o f  l o g j a m s ,  f o r e s t  
f i r e s ,  c o t t o n  f i e l d s ,  s h e e p  f l o c k s ,  f l o u r  m i l l s ,  m a n u f a c t u r i n g  
p l a n t s  n d  m a n u f a c t u r i n g  c i t i e s ,  s t - a m  a n d  e l e c t r i c  l o c o m o t i v e s ,  
m i n e s ,  s m e l t e r s ,  b r i d g e s ,  w a t e r f a l l s ,  s h i p s ,  b a y s ,  a n d  s t o r m s  
o n  l a n d  a n d  s e a .
S t o r i e s  h a v e  a p p e a r e d  i n  o a p e r s  f e a t u r i n g  g e o . T a r  % i c  a n d  
e c o n o m i c  n e w s  o f  u n i v e r s a l  i n t e r e s t ,  s u c '  a s  t h e  p a s s a m e  o f  a 
t r a i n l o a d  o f  s i l k  t h r o u g h  t h e  c i t y ,  t  e f i n i i r g  o f  a  r i c h  b o d y
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o f  o r e ,  th@ m e r r i n %  o f  hu?:e c o m p a n i e s ,  d i s c o v e r y  o f  o i l  a n d  
t h e  m e a n i n g  t h e r e o f ,  n r i 2 * - v . i n n i n g  p i - s ,  a n d  r e c o r d  y i e l d s  
o f  c o r n  a n d  p o t a t o e s .
T r a i n i n g  s t u d e n t s  t o  u s e  t h e  n e w s p a p e r  i n  t h e  s t u d y  o f  
c o m m e r c i a l  g o o g r a o h y  a n d  e c o n o m i c s  h a s  a  d i r e c t  " b e n e f i t ,  i n  
t h a t  i t  g i v e s  a  " b e t t e r  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e s o u r c e s  o f  t h e  c o u n t r y  
a n d  t h e  w o r l d  i n  w h i c h  we l i v e .  * ^ c h  s t u d y  a l s o  t r a i n s  t h e  . 
p u p i l  t o  i n t e r p r e t  t h e  n e w s p a p e r  a s  h e  r e a d s  i t ,
■STTrllSP Ch’TnCTTIOK.
E n g l i s h  c o m p o s i t i o n  i s  one  o f  t h e  e a s i e s t  3 u " b i » c t s  on  
t h e  h i g h  s c h o o l  c u r r i c u l u m  t o  t e a c h  i n  a  r o u t i n e  m a n n e r ,  "but 
o n e  o f  t h e  h a r d e s t  t o  t e a c h  w e l l .  S e l l i n g  a  s t u d e n t  t o  w r i t e  
a  t o p i c  s e n t e n c e  t c  a  p a r a g r a p h  i s  o n e  m a t c e r j  l e a d i n g  uim t o  
d o  i t  u n c o n s c i o u s l y  a s  w e l l  i s  a n o t h e r .  I n  f a r  t o o  many s c h o o l s  
E n g l i s h  i s  t a u g h t  "by i n s t r u c t o r s  o f  o t h e r  s u b j e c t s ;  o f  a l l  
s u b j e c t s  t a u g ' t ,  t h a t  o n e  m o s t  c o n s i s t e n t l y  u s e d  i s  g i v e n  
l e a s t  a t t e n t i o n .  U n d e r  s u c h  c o n d i t i o n s  t e a c h i n g  E n g l i s h  "be­
c o m e s  a  b o r e ,  e n d  t h e  s t u d y  t h e r e o f ,  d r u d g e r y .
W h e t h e r  t h e  t e a c h - r  i s  i n t e r e s t e d  i n  m a t h e m a t i c s  a n d  p h y s i c s ,  
t e a c h i n g  one  c l a s s  i n  E n g l i s h  a s  a  " f i l l e r  i n " ,  o r  w h e t h e r  he'  i s  
p r i m a r i l y  i n t e r e s t e d  i n  e f f e c t i v e  E n g l i s ' n ,  t h e r e  i s  no  b e t t e r  
way o f  m a k ' n g  t h e  s u b j e c t  l i v e  t h a n  t h r o u g h  w r i t i n g  f o r  p r i n t .
I n  t h e  s t u d y  o f  E n g l i s h  c o m p o s i t i o n  t h e  s u b j e c t i v e  s t u d y  o f  
n e ’. ' s p a p o r s  i s  o f  a s  g r e a t  i m p o r t a n c e  a s  t h e  o . j - ’ î t i v e  s t u d y .  I n  
t h i s  s u b j e c t ,  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  s t u d y  s h o - l d  •■0 t o ^ ' ^ t h r r .  
d'h* p u p i l  may r e a d  nc  . s t o r i e s  a n d  e d i t o r i a l s ,  b u t  n o t  u n t i l  h e  
a t t e m .  t *  n e w s  w r i t i n g  ' ' i  11 h e  s o ^  t h e  r e a l  s i g n i f i c a n c e  o f  t e r s e ,  
f —— g f n l  E n g l i s h ,
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Som# t t » c h « r s  h a v #  g o n «  s o  f a r  i n  t h e  u s e  o f  th% ne?; s p a  p e r  .and
nev7s s t y l e  a s  t o  t u r n  ” The I d y l l s  o f  t h e  K i n ^ ’  ̂ i n t o  n e w s p a p e r
E n s : l i s h  a n d  p r i n t  t h e m  i n  n e w s p a p e r  f o r m .  The  c l a s s i c  t h a t  
h a s  c l a i m s  t o  g r e a t n e s s  i s  b u t c h e r e d  b.- t h e  s t u d e n t  who knows 
n o  m ore  a b o u t  w r i t i n g  a  n e w s  s t o r y  t h a n  h a  d o e s  a b o u t  w r i t i n g  
a n  I d y l .  S u c h  p r a c t i c e ,  o f  c o u r s e ,  i s  r i d i c u l o u s ,  a n d  i s  
o n ly  t o  b e  d e n T m r # a
i n  b e a u t y  a n d  i n  l i f e  a s  e x p r e s s e d  i n  l i t  ;r a t u r e  i s  t o  r o b  h i m  .
o f  a  h e r i t a g e  t n a t  c a n n o t  b e  r e p l a c e d .  T h e  m in d  o f  e v e r y  s t u d e n t
s h o u l d  b e  f u l l  o f  a s s o c i a t i o n s  lo rr .md w i t h  t h e  p r o d u c t i o n s  o f  
w r i t e r s  o f  a l l  t i ^ n e ,  ■ ^ o  r o b  h i m  o f  a  ly o f  t h e s e  i s  t o  r o b  h i m  
o f  s o  m uch  l i f e .  No a m o u n t  o f  s t u d y  o f  t h e  n e w s p a p e r  i n  s c h o o l  
c a n  r e p l a c e  s u c h  a  l o s s ,  'The u s e  o f  t h e  n e w s p a p e r  i s  n o t  t o  
p a r o d y  o r  p a r a p h r a s e  t h e  c l a s s i c s ,  n o r  t o  d i s p l a c e  t h e m .  I t  
d o e s  n o t  s u p e r s e d e — i t  s u p p l e m e n t s .
The  a v e r a g e  h i g h  s c h o o l  o r  c o l l e g e  s t u d e n t  P"ets  t h e  i d e a  t h a t  
t h e r e  i s  n o t h i n g  i n  c o m p o s i t i o n  f o r  t h e  o r d i n a r y  f e l l o w  a f t e r  a l l .  
He d o e s n ' t  a d m i t  t h a t  h e  i s  o r d i n a r y  i n  a l l  t h i n g s ,  b u t  j u s t  
i n  & n r i i s h  c o m p o s t i o n .  " A f t e r  a l l , "  h e  a r g u e s ,  " I  c a n  w r i t e  w e l l  
e n o u g h  f o r  a  f r i e n d l y  l e t t e r ,  a n d  t h a t  i s  a l l  I  e v e r  e x p e c t  t o  d o .  
L e t  t h e  f e l l o w  who w a n t s  t o  b e  a  n o v e l i s t  o r  a  r o e t  s t u d y  m e t a p h o r s  
a n d  s i m i l e s . "  " e  f o r g e t s  t h a t  a  k n c l e d g e  o f  c l n g l i s h  w i l l  h e l p  
h i m  i n  a n y  w o r k  h e  u n d e r t a k e s .  I t  i s  d i f f i c u l t ,  t h o u g h ,  t o  c o n ­
v i n c e  a  h i g h  s c h o o l  s o p h o m o r e  t h a t  w r i t i n g  a  ' t h e m e *  w i l l  e v e r  
b e  o f  a n y  b e n e f i t  t o  h i m .
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E T « n  i f  h e  a d m i t s  i t ,  t h e  b e n e f i t  i s  so  f a r  i n  t h e  f u t u r e  t h a t  
i t  h")8 n o t  a t t r a c t i o n ,  f o r  h i m .  •^nyhow, s o n e t h i n e ’ may t u r n  u p ,  
s o  t h a t  h e  w i l l  b e  a b l e  t o  w r i t e  t h e  k i n d  o f  l e t t e r  h e  know s  
h e  w a n t s  t o  w r i t e .
T h e  h i ^ h  s c h o o l  s t u d e n t ,  d e s p i t e  t h e  e f f o r t  o f  t e a c h e r s ,  
f a i l s  t o  r e c o g n i z e  r h e t o r i c a l  p r i n c i p l e s  a s  h i s  f r i e n d s .  I n s t e a d ,  
h e  l o o k s  u o o n  t h e m  a s  b o r e s ,  t o  b e  a v o i d e d  w h e n e v e r  p o s s i b l e ,
V h e n  s u c h  a  s t u d e n t  b e c o m e s  i n t e r e s t e d  i n  a  n e w s p a p e r  s t o r y  o f  t h e  
f o o t b a l l  ra!: .e b e t w e e n  h i s  h i r h  s c h o o l  a n d  a  r i v a l  s c h o o l  h e  h a s  
t a k e n  t h e  f i r s t  s t e p ,  i f  g u i d e d  r i g h t ,  t o w a r d  a n  a p p r e c i a t i o n  
o f  t h e  t o o l s  w i t h  w h i c h  ho  s p e a k s  a n d  w r i t e s .  L e t  h im  t r y  t o  
r e p r o d u c e  s u c h  a  s t o r y  a s  t h e  r e p o r t e r  who " c o v e r e d "  t h e  game f o r  
t h o  p a p e r  r e p a r e d  f o r  p r i n t .  L e t  h im  t r y  t o  r e c o u n t  i n  h i s  own 
w o r d s  t h e  p r o g r e s s  o f  t h e  g a m e .  T h e n  show h i m  w h * r e  h e  h a s  
f a i l e d  a n d  h e  w i l l  w i l l i r - ' l y  s t u d y  t h e  l a n g u a r e  ' i t h  w h i c h  he  
h a s  w o r k e d .  L e t  h im  l e a r n  t h a t  t h e  r e p o r t e r  who h a s  t o l d  a n  
i n t e r e s t i n g  s t o r y  u s e d  t h e  t o o l s  h e  s c o r n e d  t o  u s e  a n d  h e  w i l l  
b e  m o re  r e a d y  t o  p a u s e ,  a t  l e a s t ,  t o  b e c o m e  a c q u a i n t e d  v i t h  t h e m .
A l m o s t  e v e r y  k i n d  o f  ^ o o i  p r o s e  w r i t i n g  c a n  b e  f o u n d  i n  t h e  
w e l l  e d i t e d  n e w s p a p e r .  The o r a t i o n  o f  a  man n a t i o n a l l y  k n o w n ,  
t h e  f e a t u r e  s t o r y  t l ^ t  i s  i n  r e a l i t y  a  w e l l  c h i s e l l e d  C 'm e o ,  t h e  
e d i t o r i a l  t h a t  i s  a  c l e a n  c u t  a r g u m e n t  o r  l u c i d  e x p o s i t i o n ,  a l l  
h a v e  t h e i r  p l a c e  i n  t h e  g o o d  n e w s p a p e r .  S u c h  a  p a p e r  i s  a  b a n k  
u p o n  w h i c h  t h e  t e a c h e r  c  n  d r a w ' a t  w i l l .  He c a n  show ho.v t h e  
w r i t e r  f o r  t h e  n e w s p a p e r ,  i n  o r d e r  t o  t e l l  h i s  s t o r y  w e l l ,  p l a c s s  
b i s  a r g u m e n t  i n  a n  a d v a n t a g e o u s  w a y ,  o r  e x p l a i n  h i s  p r o b l e m ,  h a s
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U 8 « d  t h e  v e r y  t o o l s  o f  r h e t o r i c  t h a t  t h e  p u p i l  h r s  n e g l e c t e d .
He c a n  show how t h e s e  t o o l s  a r e  u s e d  t o  t e l l  t h e  v e r v  s t o r y  
t h a t  h a s  u n s u c c e s s f u l l y  a t t e m p t e d  i n  t h e  c l a s s  r o o m .  As a  
r e s u l t ,  t h e  p u p i l  t r i e s  t o  i m i t a t e  t h e  r e r o r t i r  o r  t h e  e d i t o r  
whom h e  a d m i r e s , ,  a n d  . g r a d u a l l y  c o m e s  t o  t h e  u s e  o f  f o r c e f i  1 
E n g l i s h .  The  u s e  o f  t h e  l a n ? \ a m e  ' ' h i c h  he  h a s  a c q u i r e d  t h r o u g h  
t h e  s t i . d ' '  o f  t h e  n e w s p a p e r  c a r r i e s  c r e r  i n t o  h i s  o t h e r  w r i t i n g ,  
s o  t h a t  t h e m e s ,  o n c e  s o  l i f e l e s s ,  l e c o m *  t o l e r a b l e — a n d  t o  some a 
p e n u i n e  p l e a s u r e .
Once  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h e  ;. i  -h s c h o o l  s t u d e n t  h a s  b e e n  
t u r n e d  t-^ j o u r n a l i s t i c  w r i t i n g  h e  w a n t s  t o  p u t  h i s  i d e a s  i n t o  
a c t u a l  p r a c t i c e ,  f h e  r e s u l t  o f  t h i s  d e s i r e  i s  t h a t  t h e r e  a r e  
t h r e e  t y p e s  o f  p r i n t  i n  t h e  h i  r h  s c h o o l s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,
. f h e y  a r e  t h e  s c ; o o l  m a m a z i n e ,  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  a n d  t h e  
s c h o o l  c o r r e s p o n d e n c e  c o l u m n .
The  s c h o o l  m a g a z i n e ,  f o r t u n a t e l y ,  h a s  b e c o m e  a l m o s t  o b s o l e t e .
I t  i s  u s u a l l y  a  c o l l e c t i o n  o f  v e r s e ,  e s s a y s ,  s t o r i e s  c o l l e c t e d  
f r o m  E n g l i s h  c l a s s e s ,  a n d  j o k e s  t a k e n  f r o m  J u d m e  o r  t h e  L a d i e s  
Home J o u r n a l , ^ *  The r ra .pa z ine  h a s  a n  a d v a n t a g e  o v e r  o t h e r  f o r m s  o f  
p u b l i c a t i o n  i n  t h  t  t h e  l e i s u r e l i n o s s  o f  p r o d u c t i o n  a l l o w s • r r a a t e r  
r e v i s i o n .  H o w e v e r ,  t h e  h i ^ h  s c h o o l  m a g a z i n e  o f t e n  c o i t a i n e  a  s r r r a t  
' n a i  o f  d r i v e l ,  b e c a u s e  s t u d e n t s ,  a t  a  t n o r a l i z i n s r  a . e e , t e l l  d i d a c t i c  
s t o r i e s  and w r i t e  s e n t i m e n t a l  v e r s e  v h i c h  t h e y  m i s t e ^ e  f o r  l i t e r a ­
t u r e  ,
The s c h o o l  n e w s p a p e r  i s  - n o r h a p s  t h e  i d e a l  o u t l e t  f o r  s t u d e n t s
i n  a  l a r m e  i n s t i t u t i o n ,  a s  e v u r y  s t u n  o n t  i t h  t h e  i n c l i n a t i o n
1 ,  L o u i s e  L e o n a r d ,  a n  E n g l i s h  t e a c h e r  i n  l u t t - ^  T^iph S c h o o l  a f ew
y e a r s  a " 0  made  w h a t  s e e m s  t o  me to  b e  a n  e x c e l l e n t  
u s a  o f  t h e  « B i - -
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h a e  t h #  o p p o r t u n i t y  t o  r r i t e  f o r  t h e  s c h o o l  j q p e r ,  a n i  t o  s e e  h i s  
p r o d u c t  i n  p r i n t »  The f ' r e a t  d i s a d v a n t a g e  o f  p u l l i s n i n p  n e w s p a p e r s  
i n  l s r < @  s c h o o l s  i s  t h a t  f ew  p e r s o n s ,  r e l a t i v e l y ,  a r e  a l l s  t o  s t u d y  
n e w s w r i t i n p ' ,  The  c l a s s  m u s t  h e  l i m i t e d .  Some l a r c e  h i p h  s c h o o l s ,  
a m o n g  t h e m  P a s a d e n a ,  C a l i f o r n i a ,  e m p h a s i z e  w h a t  t h e y  c a l l  
" J o u r n a l i s m ”  a t t e m p t i n g  t o  o f f e r  w h n t  w o u l d  h o  c o u r s e s  i n  p r o f e s s i o n a l  
j o u r n a l i s m  i f  t h e y  c o u l d  h e  c a r r i e d  o u t .  S u c h  c o u r s e s  c o m p a r e  w i t h  
a t t e m p t s  o f  h i g h  s c n o o l s  t o  t e a c h  f o r e s t r y ,  s y l v a  c u l t u r e ,  o r  a g r o n o m y ,
Tiie c h i e f  d i f f i c u l t y  i s  t h a t  t h e y  a r e  h e .  ond  t h e  u n d e r s t a n d i n g  
o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s ,  w h o s e  m i n d s  a r e  n o t  s u f i i c i e n t l y  m a t u r e  
t o  g r a s p  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  p r o b l e m  s u g g e s t e d .  The d e p a r t m e n t  
o f  j o u r n a l i s m  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  Y'i# c o n s  i n ,  w h i c h  h a s  h e e n  s u n o r -  
v i  s i n g  h i g h  s c h o o l  news  w r i t i n g  i n  t h a t  s t a t e  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s ,  
a d v i s e s  a r a i n s t  t h e  u s e  o f  t h e  t e r m  " j o u r n a l i s m ” i n  h i ^ h  s c h o o l  ne w s  
w r i t i n g .  P rom  t h e  e x p e r i s n c i  o f  t h e  d i r e c t o r s  o f  t h : t  d e p a r t m e n t ,  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  t e r m  " j o u r n a l i s m "  g i v e s  t h e  s t u i e n t  t h e  m i s t a k e n  
i d e a  t h a t  when  h e  h a s  c o m p l e t e d  s u c h  a  c o u r s e  h e  i s  a  f u l l  f l e d g e d  
r e p o r t e r .
A n o t h e r  f a u l t  i n  s u c h  c o u r s e s  i n  a v e r a g e  s i z e d  s c h o o l s  i s  t h a t  
i t  i s  d i f f i c u l t  t o  f i n d  i n s t r u c t o r s  who c a n  t e a c h  c l a s s e s  i n  
E n r l i s u  an d  s u c h  e l a b o r a t e  c o u r s e s  i n  now s  w r i t i n g .  I n  s u c l  s c h o o l s  
i t  i s  n e c e s s a r y  f o r  o n e  p e r s o n  t o  t e a c h  b o t h  s u b j e c t s .  So few  
E n g l i s h  t e a c h e r s  a r e  c o n v e r s a n t  w i t h  ne w s  v.r i t i n - * '  a n d  p r a c t i c e  t h a t  
i n s t r u c t i o n  i n  t h e  n e w s p a p e r  i s  p r o b l e m a t i c a l ,  a n d  i n  nows w r i t i n g ,  
s k e t c h y .
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Thô i d e a l  t r a l n i  i f  f o r  a  t e a c h e r  o f  a n f l i s h  a n d  n^wg w r i t i n g  
i s  a  f o u n d a t i o n  o f  ' b o t h  I r a n c h e s  o f  w o r k .  To f i n - ’ a  c o n - e t e n t  H n ^ - l i s h  
t e a c h e r  i s  c o m p a r a t i v e l y  e a s y ;  t o  f i n d  a  t e a c h e r  o f  n e w s  ’" r i t i n f  n o t  
e x t r e m e l y  d i f f i c u l t ,  h u t  one  who c e n  d o  h o t h  s u c c e s s f u l ! :  i s  r a r e .  I f  
t h e  w o r k  i s  p l a c e d  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  a  t e a c h e r  i f n o r s n t  o f  h i s  
r e s p o n s i b i l i t y ,  t h ?  s t u d e n t s  i n  t h e  c l a s s ,  t h e  o p p e r ,  an d  t h e  s c h o o l ,  
a l l  s u f f e r .  The  h a s t  s o l u t i o n  i s  a  t e a c h e r  who c ^ n  do  b o t h .
h i t h i n  t h e  l a s t  two y e a r s  a  numb* ■ o f  c a l l s  h a v e  com? t o  t h e  
s c h o o l  o f  j o u r n a l i s m  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  F o n t a n a ,  f o r  t e a c h e r s  who 
know E n ' l i s h  a n d  n e w s v r i t i n i r .  The  o n l y  s a l v a t i o n  f o r  h i r h  s c h o o l  
c o u r s e s  i n  new s  w r i t i n g  i s  f o r  s c h o o l  a u t h o r i t i e s  t o  r e c o g n i s e  t h a t  
a  t e a c h e r  w i t h o u t  s p e c i a l  t r a i n i n g  c a n n o t  t e a c h  n e w s w r i t i n g  s u c c e s s ­
f u l l y  .
The  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  a  c l a s s  i n  h i r h  s c h o o l  n e w s  w r i t ­
i n g  I  h a v e  p r e p a r e d  a f t e r  t e a c h i n g  s u c h  a  c o u r s e ,  a n d  a f t e r  c o m p a r i n g  
n o t e s  ' - i t h  o t h e r  t e a c h e r s .
P r e s u m i n g  t  a t  t h e  c l a s s  i n  h i g h  s c h o o l  n e w s . v r i t i n g  p u b l i s h e s  
t h e  h i g h  s c  o o l  p a p e r ,  o r  c o n d u c t s  h i g h  s c h o o l  c o r r e s p o n d e n c e  f o r
t h e  l o c s l  n e w s p a p e r ,  I  s u b m i t  t h e  f o l l o w i n g  s u g g e s t i o n s  f o r  o r g a n i z ­
i n g  t h e  c l a s s  a n d  c o n d u c t i n g  t h e  w o r k .
S e l e c t i o n  o f  t h e  c l a s s .
Admit  n o  s t u d e n t s  t o  t h e  c l a s s  ■ ho h a v e  n o t  c o m p l e t ' ^ d  a t  l e a s t
tw o  y e a r s  o f  h i g h  s c h o o l  E n g l i s h .  I t  i s  e v e n  L e t t e r  t o  l i ^ d t  t h e  
c l a s s  t o  s ? n i o r s ,  e x c e p t  t h a t  t h e r e  w o u l d  b e  no  o l d  s t u d e n i s  t o  
c a r r y  o n  t h e  l e a d e r s h i p  o f  t h e  , o r k ,  w i t h o u t  w h i c h  i t  b e c o m e s  e x t r e m e ­
l y  h e a v y  f o r  t h e  t e a c h e r .  I f  t h e  c l a s s  p e r s o n n e l  i s  c h a n g e d  e a c h
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a e m e s t e r  s o  t h a t  a t o u t  h a l f  t h e  T iem tersiiip  1# new t h e  w o r k  w i l l  
"be m o r e  e a s i l y  c a r r i e d  on. f r o m  s e m e s t e r  t o  s e m e s t e r .  Do n o t  
p e r m i t  a n y  s t u d e n t  t o  t a k e  m o r :  t h a n  on e  y e a r  o f  n e w s w r i t i n ?  i n  
h i g h  s c h o o l .  I f  h e  d o e s ,  h i s  w o r k  b e c o m e s  o n e s i d e d  a n d  o v e r ­
b a l a n c e d ,  b e c a u s e  he  h a s  n o t  t h e  n e c e s s a r y  b '■ c k f r r o u n d . O n l y  s t u d e n t s  
w i t h  w i d e  b a c k g r o u n d  s h o u l d  b e  p e r m i t t e d  t o  c a r r y  m ore  t h n n  o n e  
s e m e s t e r  o f  n e w s  w r i t i n ? .
R e s t r i c t  t h e  m e m b e r s h i p  o f  t h e  c l a s s  t o  t h o s e  s t u d e n t s  who 
h a v e  made  a  h i g h  a v e r a g e  i n  E n g l i s h ,  a n d  w lo  h a v e ,  i n  a d d i t i o n ,  
t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  t h e i r  l a s t  p r e v i o u s  E n g l i s h  t e a c h e r .  I.îake 
e n r o l l m e n t  i n  t h e  c l a s s  a  p r i v i l e g e  a n d  a n  h o n o r .
S e l e c t i o n  o f  t h e  s t a f f .
V a r i o u s  m e t h o d s  a r e  u s e d  i n  h i g h  s c h o o l s  f o r  c h o o s i n g  t h e  s t a f f  
o f  t h e  p a p e r .  I n  some h i g h  s c h o o l s  t h e  e d i t o r  i s  e l e c t e d  b y  t h e  
s t u d e n t  b o d y ,  a n d  h e  i n  t u r n  s e l e c t s  t h e  m em be rs  o f  t h e  s t a f f .  I n  
o t h e r s ,  t h e  e d i t o r  i s  c h o s e n  b y  t h e  g o * v o r n in g  b o a r d  o f  s t u d e n t s  a n d  
f a c u l t y  m e m b e r s .  I n  s t i l l  o t h e r s  t h e  e d i t o r  a n d  t h e  s t a f f  a r e  
s e l e c t e d  b y  some member o f  t h e  f a c u l t y .  No m a t t e r  who c h o o s e s  t h e  
e d i t o r  o r  t h e  s t a f f ,  t h e r e  s h o u l d  b e  some member o f  t h e  f a c u l t y  who 
w i l l  a c t  a s  a d v i s e r  t o  t h e m  a n d  on  whom w i l l  r e s t  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
f o r  t h e  p a p e r .  I n  s u c h  c a s e  i t  i s  o n l y  f a i r  t o  t h e  t e a c h e r  i n  c h a r g e  
t h a t  h e  h a v e  some p a r t  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  e d i t o r  a n d  s t a f f .
I f  t h e  e d i t o r  i s  e l e c t e d  b y  t h e  s t u d e n t s ,  o r  i s  c h o s e n  by  a g o v e r n i n g  
b o a r d ,  t h e n  t h e  name o f  t h e  c a n d i d a t e s  s h o u l d  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  
f a c u l t y  a d v i s e r  o r  a t  l e a s t  p a s s e d  o n  b y  h i m .
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W h e t h e r  c h o s e n  by  t h e  e o ^ e r n l n g  b o a r d ,  t h e  s t u d e n t s ,  o r  t h e  
f a c u l t y  a d v i s e r ,  t h e  e d i t o r  s h o u l d  h a v e  t h e  a p p o i n t m e n t  o f  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  s t a f f ,  % e  s e l e c t i o n ,  o f  c o u r s e ,  i s  made  f r o m  
t h e  a p p r o v e d  c l a s s  i n  n e w s w r i t i n r : ,  ^ v e n  a f t e r  t h e  s e l e c t i o n  o f  
t h e  s t a f f ,  h o w e v e r ,  t h e  f a c u l t y  a d v i s e r  s h o u l d  p a s s  f i n a l  j u d g e ­
m e n t .  The  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  t e a c h e r  l i a s  t h e  f i n a l  a u t h o r i t y  
h a s  a  g o o d  e f f e c t  u p o n  t h e  s e l e c t i o n .  No b o y  l i k e s  t o  h a v e  h i s  
j u d g m e n t  d i s a p p r o v e d .  I n  c o n s e q u e n c e ,  h e  w i l l  a p p o i n t  t h o s e  p e r s o n s  
wiiom h e  t h i n k s  w i l l  d o  t h e  b e s t  w o r k .
The e d i t o r  s h o u l d  h a v e  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  o t h e r  m em b e rs  o f  
t h e  s t a f f ,  w i t h  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  a d v i s e r ,  f o r  i t  i s  h e  who h a s  
t o  w o r k  w i t h  t h e m ,  t h o u g h ,  o f  c o u r s e ,  t h e  f i n a l  r e s p o n s i b i l i t y  
r e s t s  w i t h  t h e  t e a c h e r ,  The  v e r y  f a c t  t h a t  t h e  e d i t o r  i s  a n  
i m m a t u r e  b o y  may c a u s e  h i s  j u d g m e n t  t o  b e  s o m e w h a t  w a r p e d  i n  f a v o r  
o f  h i s  f r i e n d s ,  o r  may c a u s e  h i m  t o  be a c t u a t e d  b y  m o t i v e s  o f  
j e a l o u s y .  I n  s u c h  c a s e s  t h e  j u d g m e n t  o f  t h e  t e a c h e r  i s  n e c e s s a r y  
t o  m a i n t a i n  h a r m o n y ,  a n d  t o  s e c u r e  g r e a t e r  a m o u n t  o f  a b i l i t y  i n  
p l a c e s  o f  r e s p o n s i b i l i t y .
On e v e r y  s t a f f  t h e r e  s h o u l d  b e  a n  a s s o c i a t e  e d i t o r ,  who c a n  
t a k e  t h e  p l a c e  o f  t n e  e d i t o r  i n  c a s e  o f  i l l n e s s  o r  o t h e r  e n f o r c e d  
a b s e n c e  f r o m  s c h o o l .  The  a s s o c i a t e  e d i t o r  d o e s  n o t  n e e d  t o  h a v e  
h a d  e x p e r i e n c e .  He d o e s  n o t  h a v e  t h e  r e s p o n s i b l i t y , b u t  i s  l e a r n i n g  
t o  e d i t ,  F e  s h o u l > l e a r n  how t o  do  e a c h  k i n d  o f  w o r k  a b o u t  t h e  
p a p e r ,  a n d  s n o u l d  be e d i t o r  t h e  n e x t  s e m e s t e r ,
Two n e w s  e d i t o r s  a r e  n e c e s s a r y ,  so  t h a t  t h e r e  may b e  s o m e o n e  
a l w a y s  r e a d y  t o  g o  o n  w i t h  t h e  w ork  o f  m a k i n g  a s s i g n m e n t s , c h e c k i n g
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up s t o r i e s »  and r e a d in g  c o p y .  I f  t h e  a s s i s t a n t  n e w s  e d i t o r  h a s  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a k i n g  u p  t h e  p a p e r  h e  w i l l  f e e l  t h a t  h i s  
p o s i t i o n  a n d  t i t l e  a r e  n o t  e m p t y , a n d  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  w i l l  r e s t  
u p o n  o n e  p e r s o n .  I n  o r d e r  t h a t  t h e r e  may b e  n o  t i m e s  when t h e  
a s s i g n m e n t s  a r e  n o t  p u t  u p ,  t h e  a s s i s t a n t  ne w s  e d i t o r  s h o u l d  b e  
g i v e n  t h a t  t a s k  s o m e t i m e s ,  '»nd l i k e w i s e ,  t h e  n e w s  e d i t o r  a n d  t h e  
a s s o c i a t e  e d i t o r  s h o u l d  h a v e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a k i n g  u p  t h e  
p a p e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a s s i s t a n t  ne w s  e d i t o r  s h o u l d  h a v e  t h e  
r e s p o n s i b i l i t y  o f  s h o w i n g  e a c h  s t u d e n t  i n  t h e  c l a s s  how t o  make 
up  a  p a p e r .
Copy  r e a d i n g  may b e  d o n e  b y  t h e  e n t i r e  c l n s s ,  t h e  ne'.’ s e d i t o r ,  
t h e  a s s o c i a t e  e d i t o r ,  o r  b, t h e  e d i t o r  i n  c h i e f .  S o m e t i m e s  i t  i s  
a d v i s a b l e  t o  h a v e  som e one  a p p o i n t e d  a s  c o p y r e a d e r ,  som e one  ^'ho ' 
w a t c h e s  c a r o f u l l y  f o r  m i s t a k e s ,  a i d  who know s  a  m i s t a k e  w hen  he  
s e e s  i t .  H e a d s  maj. b e  w r i t t e n  b y  t h e  c o p y r e a d e r s ,  e d i t o r s , -  o r  t h e  
e n t i r e  s t a f f ,  u n d e r  t h e  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  t e a c h e r  i n  c h a r g e .
The  l a s t  i s  p e r h a p s  t h e  b e s t  wa;  w i t h  h i g h  s c h o o l  p u p i l s  i n  " c l a s s  
i n  n e w s  w r i t i n g ,  w h e r e  t h e  o b j e c t  i s  t o  t e a c h ,  a s  much a s  t o  p u b ­
l i s h  a  c r e d i t a b l e  n e w s p a p e r .  As a  m a t t e r  o f  f a c t ,  f i v e  o r  s i x  
s t u d e n t s  c o u l d  p u b l i s h  a b e t t e r  p a p e r  t h a n  t w e n t y .  The  c h i e f  a i m ,  
t h o u g h ,  i s  t o  t o  t e a c h  n e w s w r i t i i g ,  a n d  t h r o u g h  i t ,  E n m l i s h  com­
p o s i t i o n .
The  r e m a i n d e r  o f  t h e  s t a f f  may b e  s e l e c t e d  w i t h  l i t t l e  d i f ­
f i c u l t y .  I t  i s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  c l a s s  r e p o r t e r s ,  a  s r o r t s  r e p o r t e r ,  
a  s o c i e t y  r e p o r t e r ,  ond a s  many o t h e r  a s  t h e r e  a r e  e x t r a  c l a s s  
a c t i v i t i e s .  I n  a d d i t i o n  e a c h  s t u d e n t  s h o u l d  i n t e r v i e w  a  t e a c h e r  
e a c h  w e e k .
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• ® i«  s p o r t s  r e p o r t e r  d o e s  n o t  n*e-i  t o  a  mein’b e r  o f  an. 
a t h l e t i c  t e a m ;  h e  d o e s  n o t  e v e n  n e e d  t o  b e  a b o / .  Some o f  t h e  
l i v e l i e s t ,  m o s t  i n t e r e s t i n g  s p o r t s  s t o r i e s  I  h a v e  s e e n  i n  h i s r h  
s c h o o l  p a p e r s  h a v e  b e e n  w r i t t e n  by  - i r i s .  The  b o y  who i s  i n ­
t e r e s t e d  i n  s p o r t s ,  a n d  who r e a d s  n e w s r a r e r  a o c o n n t s  o f  r a m e s  
c o n t i n u a l l y ,  h a s  i n  m i n d  a l w a y s  some h a c k n e y e d  p h r a s e s  b e  d e­
s i r e s  t o  u s e ,  t o  t h e  d e t r i m e n t  o f  t h e  s t o r y .
The s o c i e t y  r e p o r t e r  d o e s  n o t  r ^ ? d  t o  b e  a  s o c i e t y  ^ i r l .
I t  i s  b e t t e r  i f  s r e  i s  n o t  a  s o c i a l  l e a d e r  a n d  d o e s  n o t  b e l o n g  t o  
a n y  " s e t s ' * .  I f  s h e  d o e s  s h e  i s  l i k e l y  t o  t r y  t o  g i v e  t o o  "luch 
s p a c e  t o  t h e  c l i q u e  t o  w h i c h  s h e  b e l o n g s ,  a n d  t o o  l i t t l e  t o  o t h e r  
s t u d e n t s  a n d  t h e i r  a c t i v i t i e s .
The e x c h a n g e  d e p a r t m e n t  o f  h i g h  s c h o o l  p a p e r s  i s  t o o  o f t e n  
n e g l e c t e d .  E x c h s n ^ e  e d i t o r s  f r e q u e n t l y  a d o p t  a  c r i t i c a l  a t t i t u d e ,  
a t t e m p t i n g  t o  t e l l  w h a t  t h e y  t h i n k  i s  b a d  a b o u t  t h e  p a p e r s  i n  t h e  
e x c h a n g e s ,  a n d  t o  p a s s  o v e r  t h e  g o o d  p o i n t s .  I n  so d o i n " ,  t h e y  
l o s e  a n  e x c e l l e n t  o p p c r t u u i t .  f o r  s e r v i c e .
A l m o s t  t h e  o n l y  ne '  s  o f  o t h e r  h i ^ h  s c h o o l s  c om e s  t o  p u p i l s  
t h r o a " h  l e t t e r s ,  s p o r t s  s t o r i e s ,  a n d  n i s i t s  o f  f r i e n d s .  T h e y  a r e  
much m o re  i n t e r e s t e d  i n  t h e  f a c t  t h a t  Fav r®  H i g h  S c h o o l  h a s  a d o p t e d  
t h e  h o n o r  s y s t e m  t h a n  th®y a r e  i n  t h e  f a c t  t h e t  t h e  H a v r e  H i ' h  
S c h o o l  p a p e r  r a n  a  s t a l e  j o k e  o n  p a g e  t h r e e .  The a v e r a g e  h i  -h 
h i g h  s c h o o l  s t u d e n t  c e r e s  n o t h i n g  f o r  t h e  o. i n  o i  o f  a  i O t h e r  s t u d e n t  
c o n c e r . i i n y  a  p a p e r  i n  a n o t h e r  p a r t  o f  t h e  s t a t e ,  o r  i n  a n o t h e r  p a r t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  He i s  i n t e r e s t  3i i n  n e w s ;  t h s t  i s  w h a t  t h e  
e x c h a n ' " e  e d i t o r  s h o u l d  a t t c T t  t o  g i v e  h i m .
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To g-gt a c t u a l  r e s u l t s ,  e v ^ r y  member o f  t h ?  s t ? . f f  s h o u l d  Vnov; 
t h ? t  h ?  i s  on  c o n t i n u a l  p r o b a t i o n ;  t h a t  t h ?  f i r s t  t i m e  h e  shov.-s 
u n ' " a r r a n t 9 d  l a x n e s s  h i s  p l a c e  r i l l  h f i l l e d  b y  some o n e  e l s e  ÿ u s t  
a s  c a p a b l e ,  à  l i t t l e  m o re  r e l i a b l e .  At  t i e  sam e  t i m e ,  t h e  
m em b e rs  o f  t h e  s t a f f  m u s t  f e e l  t h a t  ' h e y  h a v e  t h e  c o n f i d e n c e  o f . t h e  
t e a c h e r  a n d  e d i t o r .  W i t h  a  g r o u p  o f  a d o l e s c e n t  b o y s  a n d  g i r l s ,  
i d e a l i s t i c ,  c h a n g e a b l e ,  c h i l d i s h ,  a n d  m a t u r e ,  w a t c h f u l  t r u $ t -  
f t l n e s s  i s  a n  e x c e l l e n t  p o l i c y  f o r  t h e  t e a c h e r  i n  c h a r g e  o f  a  c l a s s  
i n  ne w s  w r i t i n g ,  a n d  o f  a  h i g h  s c h o o l  p a p e r .
F i n a n c i n g  t h e  s c h o o l  p a r e r .
The  in co m e  o f  h i g h  s c h o o l  n a p e r s ,  a s  o f  o t h e r s ,  i s  f r o m  two 
s o u r c e s ,  s u b s c r i p t i o n  a n d  a d v e r t i s e m e n t s .  S u b s c r i p t i o n  s h o u l d  b e  
b y  t h e  s e m e s t e r ,  p a i l  i n  a d v ? n c e .  A d v f T t i s e m e ’i t s  n e e d  n o t  be s o l d  
a t  a  low  r a t e ,  f o r  s c h o o l  p a p e r s  a r e  r e a d  m ore  t h o r o u g h l y  t h a n  
o t h e r  p u b l i c a t i o n s .  G e n e r a l l y  s p e a k i c m ,  t h e  a d v e r t i s e m e n t s  s h o u l d  
p a y  f o r  t h e  p r i n t i n g .
■ nm t h e c l a s s .
To o n e  i n o y p e r i e  'C?d i n  t e a c h i n g  nsv  s ’. ' . r i t i n g ,  t h e  t a s k  l o o m i n g  
a h e a d  i s  a n y t h i n g  b u t  e a s y .  So many t h i - ’ ''"s t o  b e  d o n e ,  so many 
k i n d s  o f  t h i n g  t o  l e  d o n e .  Gram" a r  t o  be t a u g h t ,  p - o n c t u a t i o n  a n d  
s r e l l i n g  t o  b e  w a t c ' - e d ,  and. a  c o r r e c t l y  m r i t t m  no  s s t o r -  t h e  e n d  
i n  v i e w ,  T c s t u d e n t s  c a n n o t  - v r i t e  news  a l l  t h e  t i m e — c=; i . ' .ot  ^ a t h e r  
n e w s  a l l  t o e  t i m e — a n d  n s t  b e  m iv en  w o r k  b o t w e e n  o u c h  a s s i g n m e n t s  
t o  g i v e  t h e m  b a c k g r o u n d  f o r  f u t u r e  w o r k .
To s u c h  a  t e a c h e r  I  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  o n e  d a y  a  w e e k ,  T 'o n d a y ,
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p r e f e r a b l y ,  be g i v e n  over  t o  d i s c u s s i o n  o f  e v e n t s  o f  t h e  w eek ,  
a s  n a r r a t e d  i n  n e w sp a p ers*  T uesd ay  and Wednesday may be ta k en  up  
w i t a  l e c t u r e s ,  d e m o n s t r a t i o n s ,  d r i l l s ,  t e s t s . a n d  q u i z z e s ,  
f b u r s d a y  may be g i v e n  t o  f i n d i n g  and w r i t i n g  n e w s .  T r id a y  may 
be u s e d  p r o f i t a b l y  i n  g o i n g  over th e  p a p er  c a r e f u l l y ,  c r i t i ­
c i z i n g  i t ,  f a v o r a b ly  and u n f a v o r a b l y . i f  one d a y  i s  t o o  l i t t l e  
t im e  in  w h ich  t o  w r i t e  and e d i t  n ew s ,  th e  s t o r i e s  may be c o l ­
l e c t e d  and w r i t t e n  Wednesday, and e d i t e d  T h u r sd a y .  U n f o r t u n a t e l y  
t h a t  l e a v e s  b u t  two d a y s  f o r  work n o t  d i r e c t l y  c o n c e r n e d  w i t h  
p u b l i s h i n g  th e  p a p e r .
if'or t h e  f i r s t  two or t h r e e  w eek s  o f  s c h o o l  t h e  t e a c h e r  w i l l  
be s o  b u sy  t e a c h in g  t h e  d i f f e r e n c e  b etw een  news and e d i t o r i a l ;  
t e a c h i n g  how t o  w r i t e  a p r e s e n t a b le  l e a d ;  sho .v ing  how t o  s t o p  
w r i t i n g  when t h e  s t o r y  i s  c o m p le t e ,  t h a t  he h a s  l i t t l e  t im e  fo r  
a n y t h in g  e l s e  in  t h e  c l a s s .  At t h i s  same t im e ,  th o u g h ,  he h a s  
t o  c h o o s e  t h e  s t a f f ,  p u t  th e  r e p o r t e r s  t o  w ork , show th e  new s e  
e d i t o r s  how t o  f i n d  a s s i g n m e n t s ,  how t o  p u t  them u p ,  and th e n  how 
t o  rea d  c o p y ,  f i n a l l y ,  he h a s  t o  te a c h  a l l  th e  c l a s s  how to  
w r i t e  h e a d s ,  g u id e  t h e  e d i t o r  in  h i s  e d i t o r i a l  p o l i c y ,  s t a r t  th e  
b u s i n e s s  manager on h i s  cam paign f o r  a d v e r t i s e m e n t s ,  g e t  t h e  b id s  
f o r  p r i n t i n g ,  c a r r y  on a  cam paign  f o r  s u b s c r i p t i o n s ,  and c o o r d i n a t e  
a l l  t h e s e  a c t i v i t i e s .  A l t o g e t h e r ,  the  t e a c h e r  o f  n e w s w r i t in g  has  
e n o u g h • t o ■k e e p  him b u s y .
f o r  g u id a n c e  he s h o u ld  h ave  a l l  th e  t e x t  b ook s  on new s  
w r i t i n g ,  r e p o r t i n g ,  c o r r e s p o n d e n c e  and e d i t i n g  t h a t  he c a n  f i n d .
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® î « y  a r e  n o t n e c î ^ s s a r i l y  p u t  i  : t o  t h e  h s n i s  o f  t h e  c l a s s  m?"’h e r s .
I  h a v e  liai, i ^ r c a t e r  s u c c e s s  i n  t e a c h i n g  n i ? h  s c h o o l  n e w s w r i t i n p r  
w i t h o u t  b o o k s  t h a n  w i t h  t h e m .  To b e  s u r e ,  t h e  t e a c h e r  c a n  s a v e  
h i m s e l f  a  g r e a t  l e a l  o f  w o r k  i f  h e  g i v e s  L o o k s  i n t o  t h e  h a u l s  o f  
t h e  c l a s s .  I f  h e  d o e s ,  t h o u e - h , h e  s a c r i f i c e s  e f t ' i c e i i c y .  The 
T . a . i o r i t y  o f  b o o k s  o n  n e w s v ' r i t i n g  a r e  so  i n t e r e s t i n g  t o  h i s ' h  
s c h o o l  s t u d e n t s  who c a r e  a n y t h i n g  a b o r t  t h e  a r t  t h a t  t h e y  w a n t  
t o  go  a h e a d  a n d  r c a ’ t h e  w h o l e  b o o k .  When t h e y  h a v e  c o m p l e t e d  
t h e  v o l u m e  t h e y  do  n o t  c a r e  t o  r e p e a t  w h a t  t h e y  h a v e  g o n e  o v e r ,  
f o r  t o  l o  so w o u l i  (. e d r u d g e r y . .  I f  b o o k s  a r e  p u t  i n t o  t h e  
h a n d s  o f  t h e  s t u d e n t s  i t  s h o u l d  b e  f o r  a  11 i t e d  t i m e ,  u n d e r  
c l a s s  room  s u p e r v i s i o n  o f  t h e  t e a c h e r ,  who h a s  a  d e f i n i t e  o b j e c t  
i n  v i e w ,  a n d  a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  p a " e s  t h a t  h e  d e s i r e s  r e a d  f o r  
a  v e r y  d e f i n i t e  p u r p o s e .
ITuch t h e  b e a t  way o f  t e a c n i n g  n e w s w r i t i r i p ;  a t  l e a s t  j u d g i n g  
f r o m  my c v n  e x p e r i e n c e ,  i s  t o  p r e p a r e  l e c t u r e s  w h i c h  t h e  s t u d e n t s  
a r e  t o  t a k e  i n  t h e  fo "m  o f  n u t e s  f o r  a  n e w s  s t o r y .  I f  n e c e s s a r y ,  
l e t  t h e m  t a k e  t h e  l e c t u r e  a s  t h e  t e a c i i e r  g i v e  i t ,  v e r b a t i m .  I f  
t h e  s t u d e n t s  w r i t e  a  c o m p l e t e  n e w s  s t o r y  a f t e r  t h e  l e c t u r e ,  t h e y  
w i l l  h a v e  a c c o m p l i s h e d  a  t w o f o l d  p u r p o s e ;  t h e y  w i l l  h a v e  h a d  
p r a c t i c e  r e p o r t i n g ,  a n d  w i l l  h a v e  t h e  n o t e s  o f  t h e  l e c t u r e  w r i t t e n  
i n  c o n v e n i e n t  f o r m  f o r  a  p e r m a n e n t  n o t e b o o k .
T h e s e  l e c t u r e s  s h o u l d  s t a r t  f r o m  t h e  s i m p l e s t  f o r m  o f  news  
w r i t i n g ,  t h e  new s  p a r a g r a p h ,  o n  t h r o u g h  t h e  l e a d ,  t h e  s t r a i g h t  
n e w s  s t o r y ,  d e f i n i t i o n  a n d  ^ v a l u a t i o n  o f  n e w s ,  m e t h o d s  o f  
h a n d l i n g  s t o r i e s ,  s e l e c t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  ^ ood  n e w s  s t o r i e s ,  
c o p y  r e a d i n g ,  a n d  h e a d  w r i t i n g .  E n o u g h  o f  t h e  l i v e s  o f  g r e a t  
j o u r n a l i s t s  may i e  s t u d i e d  t h r o u g h  r - p o r t s  by  - a m b e r s  o f  t h e
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o l a s B  t o  r t v *  t h e m  some ' b a c k f j r o u n d  i n  t h e  %ork  t h e y  a r e  
t r y i n g  t o  d o .
E v e r y  t e a c h e r  h a s  t o  v o r k  o u t  h i s  o ? n  p r o b l e m s .  ? . 'hat  I  
h a v e  g i v e n  a s  t h e  s k e l e t o n  o f  a  c o i r s e  i n  n e w s w r i t i n g  m i g h t  n o t  
w o r k  i n  a l l  s c h o o l s .  Some c l a s s e s  m i g h t  h a v e  t o  b e  g i v e n  m ore  
d r i l l  i n  g r a m m a r ,  s p e l l i n g ,  a n d  p u n c t u a t i o n  t h a n  i n  a c t u a l  n e w s -  
w r i t i n g ;  o t h e r s  m i g h t  p r o g r e s s  much m o r e  r a p i d l y ,  w i t h  a  f l e x i b l e  
o u t l i n e  s u c h  a s  I  h a v e  i n d i c a t e d ,  h o w e v e r ,  a  t e a c h e r  who h a s  h a d  
c o n t a c t  w i t h  n e w s w r i t i n g  c o u l d  w o r k  o u t  t h e  d e t a i l s  o f  a  c o u r s e  a n d  
p u b l i s h  a  c r e d i t a b l e  h i g h  s c h o o l  p a p e r .
C r i t i c i s m  o f  h i g h  s c h o o l s  p a p e r s ,  a r e  p l e n t i f u l .  P r o f e s s o r  
T h o r p e ,  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  K a n s a s ,  s a y s  o f  t h e m ,  " I n  g e n e r a l  
t h e  h i^ 'h  s c h o o l  p a p e r  i s  a  p l a y t h i n g .  I t  i s  b r o u g h t  f o r t h  i n  
i g n o r a n c e ,  b o t h  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  I n  t o o  
many c a s - s  i t  i s  d i s t i n c t l y  i a r m f u l ,  i n  t h a t  i t  p r e s e n t s  t o  
r e c e p t i v e  m i n d s  low  i d e a l s  o f  h u m o r ,  f a u l t y  e m r h a s i s  o n  n e w s  
v a l u e s ,  a n d  p o o r  s t a n d a r d s  o f  b u s i n e s s  m e t h o d s .  I t  i s  a  w a s t e  
o f  e n e r g y  e n d  v i t a l i t y . " ^ *
P r o f e s s o r  T h o r p e  j u s t i f i e s  t h e  s c h o o l  n e w s p a p e r ,  o w e v e r ,  i f  
i t  i s  p r o p e r l y  s u p e r v i s e d ,  a s  a  m eans  o f  c r e a t i n g  m r e a t e r  i n t e r e s t  
i n  t h e  s c h o o l .
The  g r e a t e s t  d r a w b a c k  t o  more  g e n e r a l  u s e  o f  n e w s p a p e r s  i s  
t h e  e x p e n s e  o f  p u b l i c a t i o n .  As a  r u l e  s c h o o l  p a p e r s  a r e  o n l y  
f o r  t h e  l a r g e r  h i g h  s c h o o l s ,  e c a u s e  t h e y  a r e  c o s t l y .
1 .  T h o r p e ,  ¥ e r l « — " T h e  ! ' o d a r n  h i g h  S c h o o l " ,  by J o h  nson a n d  o t h e r s ,
na.~® 4 9 1 ,
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A h l c h  s c h o o l  o f  150  s t u d e n t s ,  f o r  i n s t a n c e ,  can.  i l l  a f f o r d  t o  
p u b l i s h  a  p a p e r ,  thou<?h t h e r e  a r e  s e v e r a l  I n  t h e  s t a t e  t h a t  
a r e  d o i n g  s o .  I n  a  h i g h  s c h o o l  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s t u d e n t s  I  
h a v e  i n d i c a t e d ,  s u b s c r i p t i o n s  c a n  h a r d l y  b r i n g  i n  m o r e  t h a n  - 
Ï 1 5 0 .  A d v e r t i s i n g  c a n n o t  w e l l  b e  s o l d  o n  s u c h  l i m i t e d  c i r c u l a t i o n ,  
f o r  m ore  t h a n  t w e n t y  c e n t s  an. i n c h .  U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  
u n l e s s  t h e  p r i n t e r  g i v e s  h i s  w o r k  f o r  much l e s s  t h a n  c o s t ,  t h e  
p a p e r  w i l l  h a v e  t o  b e  l a r g e l y  a d v e r t i s i n g  t o  ] a y  i t s  ua, . One 
h i g h  s c h o o l  i n  h o n t a n a  h a s  p a i d  a s  much a s  ^ 6 5  a n  i s s u e  f o r  
p r i n t i n g  a  f o u r  p a g e  p a p e r .
At  t h e  o t h e r  e x t r e m e  i s  a  now d e p a r t u r e  i n  h i r rh  s c h o o l  
n e w s p a p e r  m a k i n g  i n  T ' o n t a n a . ■‘•'hree o r  f o u r  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
i s s o i h g  m im eographed ,  e d i t i o n s .  Among t h e s e  t h e  m o s t  p r e t e n t i o u s  
t h a t  I  h a v e  s e e n  a r e  t h e  P r a i r i e  S t a r  p u b l i s h e d  l a s t  y e a r  a t  
R a p e l j e ,  u n d e r  t h e  s u r e r  v i s i o n  o f  i) ,E . E r i c s o n ,  a n d  t h e  
B i t t e r r o o t ,  p u b l i s h e d  t h i s  y e a r  a t  V i c t o r ,  u n i e r  t h e  g u i d a n c e  o f  
V i s s  F r a n c e s  K i l l s ,  B o t h  p a p e r s  a r e  c o m p l e t e ,  e v e n  t o  c a r t o o n s .
A l t h o u g h  s u c h  p a p e r s  a r e  i n t e r e s t i n g  a s  a n  e x p e r i m e n t  i n  n e w s ­
p a p e r  m a k i n g ,  t h e y  a r e  s c a r c e l y  p r a c t i c a b l e ,  e v e n  f o r  a  s c h o o l  
t o o  s m a l l  t o  a f f o r d  a  " r i n t o d  p a p e r .  The e x p e n s e  o f  s u c h  a  p a p e r  
i s  n o t  g r e a t ,  b u t  t h e  l a b o r  o f  t y p i n g  i n  d o u b l e  c o l u m n s ,  s o  t h a t  
t h e  m a r g i n s  a r e  e v e n ,  a n d  o f  m i m e o g r a p h i n g ,  s o o n  b e c o m e s  d r u d g e r y  
t o  t h e  m o s t  e n t h u s i a s t i c  s t u d e n t .  The e f f e c t  o f  t h i s  d r u d g e r y  
i s  t o  o f f s e t  t h e  ^ood  r e s u l t s  o f  t h  - r a r e r  i t s e l f .
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S o l t t t i o n  f o r  si r^ l l  h i» ;h  s c h o o l s .
T here i s  no  r e a s o n  why t r a i n i n g  i n  s ^ r i t i n ?  s h o u l d  n o t  b e  
a s  t h o r o u g h  i n  t h e  s m a l l  h i ' - ’-, s c h o o l  a s  i n  t h e  l a r g e r  o n e .
I n d e e d ,  s i n c e  t h e  E n g l i s h  t e a c h e r  i n  t h e  s m a l l  s c : o o l  h a s  a l l  
t h e  S n g l i s h  A ork ,  h e  i s  a b l e  t o  t e a c h  n e w s w r i t i n ^  t o  a l l  t ' e  
m e m b e r s  o f  one  c l a s s  e a c h  y e a r . I n  t h a t  'w a y ,  a l l  t ^  s sti',d<=*nts 
o f  t h e  h i m h  s c h o o l  r e c e i v e  s u c h  t r a i n i n g  b e f o r e  t h e  - l , a v e  t h e  
s c h o o l .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  c a n n o t  b e  t - e  c a s e  i n  t h e  l a r g e r  
h i g h  s c h o o l ,  m h e r " t h e r e  a r e  so many s t u d e n t s  t i n t  s u c h  a  c o u r s e  
w o u l d  t o  i m p r a c t i c a b l e .
Phe s o l u t i o n  f o r  t h e  î u n l l  h i ' ^ h  s c h o o l  i s  s c h o o l  c o r r - s p o n a e n c e . 
f o r  t h e  l o c a l  g a p e r .  I f  i t  s o  h a p p e n s  t h a t  t h e  v i l l a g e  i s  t o o  
s m a l l ‘t o  s u p p o r t  a I ' a r e r ,  o r  i f  t h e  h i g h  s e t  o o l  i s  l o c a t e d  i n  
t h e  c o u n t r y , , a s  t h e y  a r e  i n  some - a r t s  o f  t h e  s t a t e ,  c o r r e s -  
p c n a e . i c c  f r o m  t h e  s c h o o l  r a y  i n c l  d a  n^v 's  f r o m  t h e  . h o l e  
c o m m u n i t y ,  a n d  n o t  f r o m  t h e  s c h o o l  a l o - e .
S t u d e n t s  i n  s u c h  s c ’r i o e l s  h a v e  a  g r e a t  a d v a n t a g e  o v e r  t h o s e  
i n  l a r g e r  s c h o o l s ,  b e c a u s e  t h e y  a r e  n o t  c o n f i n e d  t o  s c h o o l  n e w s . -  
T hey  a r e  n o t  c o n f i  e i  t o  w r i t i n c *  a c c o u n t s  o f  a t h l e t i c  g a m e s ,  
p r o g r e s s  o f  c l a s s e s ,  a n d  i n t e r v i e w s  v. ' i th  t e a c h e r s ,  g o o d  a n d  
i n t e r e s t i n g  a s  s u c h  a c c o u n t s  a r e .  I f  a  w a i t i n g  t a k e s  p l a c e ,  
o r  a  b i r t h  o r  d e a t h  o c c u r s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d ,  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  s m a l l  s c h o o l  h a v e  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  w r i t e  a n  a c c o u n t  
o f  i t .  I f  a  f a r m e r  r a i s e s  a  b i g  y i e l d  o f  w h e a t ,  i f  h i s  s t e e r s  
s e l l  f o r  a  f a n c y  p r i c e ,  i f  t h e  g r a s s h o p p e r s  e a t  a l l  h i s  
a l f a l f a ,  t h e  s t u d e n t s  h a v e  m a t e r i a l  f o r  a  s t o r ;  . I n  f a c t ,  
e v e r y t h i n g  t h a t  o c c u r s  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  i s  t ’n o i r s  t o  u s e
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a s  c l a s s  m a t e r i a l .  f i e l d  i s  i l e a l .
B v e r y  e d i t o r  who ma'^os a n y  p r - e t ^ ' n s o  o f  t e l  : r  a n  e d i t o r  
o f  a  l i v e  w e e p l r  o r  S " n d w = ^ k l y  p a p e r ,  i s  o- lad t o  s o c - r e  a n d  t o  
p r i n t  s u c h  c o r m s r o n  e c e ,  e z r i c i s l l y  i f  i t  i s  r u t  i n  n r ^ s o n t -  
a h l e  f o r m .  He i s  p ' l a d  t o  c r ' d i t  v 'ner® c r e d i t  i s  d u e ,  f o r
i n  f i v i n "  c r e i i t  t o  th-* p u r i l u  o f  a  p a r t i c u l a r  s c h o o l  h e  i n ­
c r e a s e s  t h e  n u : t e r  o f  r e a d e r s  o f  h i s  p a p e r ,  i n c r e a s e s  t h e  i n ­
t e r e s t ,  t h e  c i r c u l a t i o n ,  a n d  h i s  o" n  i n c o m e .  K® w e l c o m e s  s u c h  
c o r r e s p o n d e n c e .
« — ^  k»/ W  tA  i ,  <— d
t o c a ^ s s  t h e  s t u d e n t s  a r e  n o t  s t l e  t o  c o v e r  n e w s  o f  t h e  w h o l e  
c o m m u n i t y  i n  t h e i r  c o r r e s n o . C s n c ^  f o r  t h e  p a p e r .  They  may d o  so 
f o r  t h e i r  own p r a c t i c e ,  a n d  w r i t s  s c h o o l  n e w s  f o r  t '  p a p e r .
The  t e a c i . e r  h a s  a  a o a d e r f u l  o p p o r t u n i t y  t o  s e r \ e  t h e  s c h o o l  
a n d  t h e  c o m m u n i t y  v i t n  s c h o o l  c o r r e s r o n d e i i c ? . He h a s  t h e  
o r  o r t u n i t p  n o t  o n l y  t o  t ? a c h  t h e  s t u d e n t s  how t o  w r i t e  i n t e r e s t ­
i n g  a n d  e f f e c t i v e  E n m l i s h ,  h u t  t o  i n f o r m  t h e  p a t r o n s  o f  t h e  s c h o o l  
o f  t h e  « o r k  o f  t h e  s c h o o l ,  a n d  t o  s o i l  t c  h h e m ,  t h r o i ^ ; h  t h e  
i n t e r e s t  h e  h a s  a r o u s e d ,  t h e  i d e a  o f  c r e a t o r  e d u c a t i o n a l  s e r v i c e ,  
o f  f r s a t e r  e d u c a t i o n a l  f a c i l i t i e s  i n  t h e  c o m m u n i t y .
I f  t h e  t e a c h e r  o f  a g r i c u l t u r e  i n  t h e  s c h o o l  i s  t o a c h i n c  t h «  
c l a s s  t o  make m i l k  t e s t s ,  t ' - e s ^  t e s t s  a r e  made t ’ a s u b j e c t  o f  
a  n e w s  s t o r y .  S o m e t i m e s  e n o i ' g h  i n t e r e s t  i s  a r o u s s d  f o r  r e m  l ^ r  
t e s t s  o f  a l l  t>'= d a i r y  h e r d s  i n  t h e  comm, n i t y  t o  h e  made  t ;  t h e  
h e r d  i n s p e c t o r .  The  a g r i c u l t u r e  t e a c h e r  may h e  enoumh i n t e r e s t e d  
i n  s v i n e  t o  d ^ " o n s t r % t A ,  th rou ' -^h  e x a m i n a t i o n  o f  h - r d s , t h e  mood 
a n d  h a d  p o i n t s  o f  v a r i o u s  h r r ^ d s  a n d  i n  . i  v i d u a l s .’ may h  2
i n t e r e s t e d  i n  e r a d i c a t i o n  o f  p e s t s ,  e o d  • ' i v e  p r a c t i c a l  d e m o n s t r a ­
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t i o n  t h e r e o f .  A l l  s u c h  %ork  i s  m a t e r i a l  f o r  t h i  c l a s s  i n  
n e w s w r i t i n ^ .  S n c h  s t o r i e s  r e a c t  t o  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  s c h o o l ,  
a n d  o f  t h e  p u p i l s .  I f  t h e  t e a c h e r  v^an ts  t o  t a k e  a  s e l f i s h  
v i e w p o i n t ,  t h e  s t o r i e s  r e a c t  t o  n i s ; ' n ' f i t  a s  - " e l l ,  f o r  t h s  
p a t r o n s  b e c o m e  i n t e r e s t e d , i n  t ^ e  t e a c h e r  who m a k e s  s u c h  
c o r r e s p o n d e n c e  p o s s i b l e .
H o w e v e r ,  i f  t e a c h e r s  o r  s u p e r i n t e n d e " t s  t a k e  t ^ o  s e l f i s h
a n  a t t i t u d * ,  t h e y  d e f e a t  t h e  v e r y  p u r p o s e  t h e y  w o u l d  l i k e  t o
a t t a i n ,  IJhey l o s e  t h e  i n t e r  s t  o f  t h e  p a t r o n s  ox t .  e s c h o o l .
To r o u s e  t h e  maximum a m o u n t  o f  i n t i r s L t  t n e  s t o r i e s  m u s t  h e  w r i t t e n .
b y  t h e  p u p i l s ,  n o t  by  t h e  t i a c h e r  o r  s u p e r i n t e n d e n t .  . The
p a t r o n s  do  n o t  c a r e  s o  m uch  f o r  w h a t  a n  o f f i c i a l  o f  t h s  s c h o o l
t h i n k s  a s  t h e y  l o  f o r  w h a t  t h e i r  o; n  c h i l d r e n .  sa„ ,  f o r  t h e
s i m p l e  r e a s o n  t h a t  t h e y  a r e  n o t  so  g r e a t l y  i n t e r e s t e d  i n  t h e
'
o f f i c i a l s  a s  t h e y  a r e  i n  t c e i r  own c h i l d r e n .
F r o m  t h e  s t a n d o o i n t  o f  t h e  p u p i l s ,  c o r r e s p o n d e n c e  by a n  
o f f i c i a l  i s  d e a d l y .  The  s t u d e n t s  a r e  t h o s e  who s h o u l d  d e r i i a  
t h e  b e n e f i t s  o f  i n s t r u c t i o n ,  c r i t i c i s m ,  a n d  p r a c t i c e .  The 
o f f i c i a l  s h o u l d  n o t  n«  d t h e  p r a c t i c e ;  a t  l e a s t ,  h ^  s h o u l d  n o t  
n e e d  i t  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e  o u l d  b e  w l l l i ' u p t o  r o b  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  p r i v i l e g e  o f  '’• e t t i n y  i t .  I f  a n  o f f i c i a l  o f  t i e  s c h o o l  
w r i t e s  t h e  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  p a t r o n s  w i l l  r e c e i v e  t ' ^ e  v i e w ­
p o i n t  o f  t h a t  o f f i c i s l ,  a n d  n o t  t ’- a t  o f  t h e  p u r i l s .  To t c  s u r e ,  
t h i s  o f f i c i a l  w i l l  s a -  t h P t  t h e  a d u l t  v i e w p o i n t  i s  t h e  o n l y  f a i r  
o n e  t o  t a k e ,  b u t  t o o  o f t e n  he u s e s  t i e  c o r r e s ■o n d e n c e  c o l u m n
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to  c u r r y  f a v o r  w i t h  t h e  p a t r o n s ,  a n d  w i t h  n e r . b e r s  o f  t h e  
■board o f  t r u s t s ' ? s ,
F o l l o w i n g  i s  a  s p e c i m e n  o f  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  o n e  s c h o o l ,  
w r i t t e n  b y  t h e  su  p e r i  n t  e v i d e n t .
T h i s  c o r r e s p o n d e n t  n e v e r  t e l l s  v . h a t  i n d i v i d u a l  t e a c h e r s  o r  
p u p i l s  a r e  d o i n g .  P a t r o n s  may l o o k  t h r o u g h  t h e  s c h o o l  n o t e s  i n  
v a i n  s e e k i n g  s p e c i f i c  n e w s  o f  t n e  s c h o o l s .  I n s t e a d  t . . - ;y  s e e  
t h a t
" T h a n k s  t o  t  e c e a s e l e s s  e f f o r t s  o f  t r i e  B o a r d  o f  E d u c a t i o n ,  
t h e  s e r v i c e  o f  a n  e f f i c i e n t  t e a c h i n g  c o r p s  a n d  t h e  w i l l i n g n e s s  
o n  t h s  p a r t  o f  t h e  p e o p l e  t o  c o - o p e r a t e  i n  t h i s  i m p o r t a n t  v. o r k ,  
- — - — h a s  g o o d  s c h o o l s . "  T h e y  s e e  t h a t
" T h e r e  a r e  e n o u g h  s c h o o l  p e o p l e  i n  I ' o n t a n a  who h a v e  a  l o v e  
f o r  t h e  s t a t e  e n i  t h e  c a u s e  o f  e d u c a t i o n  t o  s a c r i f i c e  a n d  f i g h t  
o n ,  b e l i e v i n g  t h a t  t h e  peop'!-*' ad 11 s o o n  s e e  t h e  f o i l  o f  c u t t i n g  
t h e  l i f e  o u t  o f  t h e i r  s c h o o l  s y s t e m ,  b e l i e v i n g  t h a t  s a c r i f i c e  
a n d  l a b o r  a t  t h i s  t i m e  w i l l  be  r e w a r d e d  i n  t h e  n o t  f a r  d i s t a n t  
f u t u r e , "  T h e y  s e e  t h a t
" 'f  i t h  i n  t h e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e  o f  t h e  w r i t e r ,  t r e  c o ­
o p e r a t i o n  o f  t h e  t e a c h e r s  and  t h *  w i l l i n g n e s s  t o  r e n d e r  s e r v i c e  
r e g a r d l e s s  o f  f i n a n c i a l  c o m p e n s a t i o n  h a s  n e v e r  b-’ ?n  b e t t e r .
I t  i s  s u c h  s e r v i c e  t h a t  s a v e s  money f o r  t h *  t a x p a y e r s  b y  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  w a s t e ,  b y  p r e v e n t i n g  r e t a r d a t i o n ,  by i n t e r e s t i n g  
b o y s  a n d  g i r l s  i n  t n e  v a l u e  o f  l a b o r  a n d  s e r v i c e  t o  o t h e r s .
T h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  t a s k  i s  t h e  g o a l .  Time  s e r v i c e  i s  n o t  
a  c o n s i d e r a t i o n . "
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Th* w r i t e r  o f  s u c h  n o t e s  ma; h a v e  t h e  w e l f a r e  o f  t h e  
s c h o o l  a t  h e a r t ,  h u t  e v e n  s o  h e  d o e s  n o t  s u c c e e d  i n  s e c u r i n , ?  
t h #  c o - o p e r a t i o n  o f  t h e  p a t r o n s  so  c o m p l e t e l y  a s  d o e s  h a  \*,ho 
p e r m i t s  p u p i l s  t o  w r i t e  s c h o o l  n o t e s .
C o - o p e r a t i o n ,  d e s i r a b l e  a s  i t  i s ,  i s  n o t  n e a r l y  so  i m p o r ­
t a n t  a  c o n s i d e r a t i o n  a s  b e n e f i t s  t o  t h *  p u p i l .  Th*  p r a c t i c e  o f  
w r i t i n g  s c h o o l  c o r r a s n o n d e n c e  i s  o f  d o u b t f u l  v a l u e  t o  t h e  
s u p e r i n t e n d e n t ;  i t  i s  o f  i n e s t i m a b l e  v a l u e  t o  t h e  p u p i l .
B e l o w  a r e  some e x a m p l e s  o f  s c h o o l  c o r r s s ' o n d e n c ®  w r i t t e n  
b y  s e v e n t h  e r a d e  p u p i l s  i n  G l a s g o w ,  K o n t a m ,  u n d e r  t h e  
g u i d a n c e  o f  Y i s s  -^(tnes O s t e r b e r g .  A l t h o u g h  t h e y  a r e  n o t  s o  f a r  
a d v a n c e d ;  a l t h o u g h  t h e y  do n o t  w r i t e  so  s k i l l f u l l y  a s  t h e  s u p e r ­
i n t e n d e n t  o r  h i f i i  s c h o o l  p u p i l s ,  t h e y  s e c i  r o  a n d  h e l d  t h e  i n t e r e s t  
o f  t h e  p a t r o n s  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  a n  o f f i c i a l  c a n  e v e r  h o p e  
t o ,  b n c a u s *  t h e y  a r e  w r i t i n g  f o r  p e r s o n s  who a r e  v i t a l l y  i n ­
t e r e s t e d  i n  t h e m . And t l  i s  i s  n o t  t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
c h i e f  a i m  o f  n e w s - c o r r e s p o n d e n c e — t o  t e a c h  c h i l d r e n  t o  w r i t e .
F i r s t  G r a d e  N e w s .
Th* f i r s t  g r a d e  p u p i l s  a r e  g e t t i n g  s t a r s  i n  r e a d i n g .  T h o s e  
who c a n  r e a d  a  u s g e  i n  a d v a n c e  a n d  r e a d  i t  w e l l ,  w i l l  r e t  a  s t a r .
I n  t h e  f i r s t  g r a d e  room  t h e y  h a v e  a  s a n d  t a b l e .  I t  i s  
f i x e d  t o  r e p r e s e n t  P e t e r  R a b b i t  c a u g h t  i n  t h e  f e n c e  w h e n  h e  
t r i e d  t o  s t e a l  c a r r o t s  o u t  o f  t h e  g a r d e n .  T h e r e  i s  a  h o u s e  
n e a r  b y  a n d  a  f e n c e  w r . i c h  e n c l o s e s  t h e  r a r d e n .  T e t e r  R a b b i t  i s  
a  s a d  o l c t u r e  i n d e e d . — L i l a h  A c k e r m a n .
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F i f t h  G r a d e  K e w s .
The  f i f t h  ^ a d e  t e a c h e r  o f  t h e  s o u t h  s i d a  s c h o o l  i s  now 
r e a d i n t o  t h e  c l a s s  a  c o o k  na^cad Anns  o f  Gre'=>n G a b l e s  a n d  
t h e y  a r e  e n i o ,  in f r  i t  v e r y  m u c h .
T h e  f i f t h  ^ r a d e  ■nn-^-ils a l s o  r o t  u p  a  p r o r r a "  l a s t  F r i d a y .  
T h o s e  wno f^ot  i t  UT-were C e c i l  î - ' » i e r s ,  H o r a c e  ? ' a n n ,  A i l e i n  
G h r i s t o o b e r s e n  a n d  K a t h e r i n e  G a h i l l .  The  p r o r r a m  c o n s i s t e d  o f  
s i n k i n g  and. r e a d i n g s .  Tl.e^v a r ^  t c  ha^ e a  p r o g r a m  e v e r y
tw o  w e e k s  o n  F r i d a ; ,  . —
ü u s s e l l  ^ t .  C l a i r .
E i g h t h  G r a d e  I f e w s .  
e i ’;;iitb g r a d e r s ,  f o l l o v - i n g  t h e  s .  ■^ '■es t ion o f  o u r  
t e a c h e r ,  h a v e  o r r s n i z e d  o u r  c l a s s .  As y e t  we h a v e  n o  c o n s t i ­
t u t i o n ,  b u t  w i l l  h a v e  a s  s o o n  a s  t h e  com: i t t e e  r e t s  a  l i t t l e  
m o r e  e n e r g e t i c .
T e  h a v e  , i u s t  a d o p t e d  o u r  c l a s s  c o l o r s  i c h  a r e  o r a n  -e 
a n d  b l a c k .
The o f f i c e r s  a r e  L o r e t t a  G r i t z ,  p r e s . ;  L a u r e n c e  H o f f m a n ,  
v i c e  p r e s i d e ,  t ,  a n d  K . D . l o y d ,  s e c r e t a r y  a . :d t r e a s u r e r .
T r e  b o y s  a r e  v e r y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  b a s ’ e t b a l l . ™e h a v e  
f o u r  t e a m s  a  d  a  r e g u l a r  sC' C d ^ l e  o f  - 9 m e s . The t h i r d  t e a m  i s  
i n  t h e  l e a d  n o w .  o h a v e  h o ^ e s  0  ' h e a t i n ' "  t h e  f r e s h m e n  i n  t h e
gym a s  we d i d  o n  t h e  t r a c k  f i ^ l d  l a s t  e a r .  ' a v i d  E .  Po; d ,
s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r .
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E v id e n c e  o f  t h s  i n t e r e s t  p u r » i l s  t a k e  i n  c o r r e s p o n d e  lOS 
i s  shown "by a n  e x t r a c e  f r o m  a  l e t t e r  f r o m  a  p u p i l  t o  i ' l s s  
O s t e r b e r g ' .  " I  e n j o y  i t (  w r i t i n r  s c h o o l  n o t s s  ) f o r  e v e r y o n e  
l i k #  t o  h a v e  s o m e t h '  ig w r i t t e n  by  h i m s e l f  a n d  t o  h a v e  h i s  
name i n  t h e  p a p e r ,  o r  t c  s e e  s t o r i e s  a b o u t  h i s  f r i e n d s . ”
Ann t h e  r  p u p i l  s a y s ,  " F ro m  t h e '  f i r s t  o f  t h e  y e a r  we h a v e  
b e e n  w r i t i n g  n o t e s  f o r  t h e  p a p e r .  N e a r l y  a l l  o f  u s  a r e  i n t e r e s t ­
e d  i n  i t .  I  know I  a m ,  a n j  w a y .  I  am a l w a y s  g l a d  w h a n  I  g e t  
a  c h a n c e  t o  w r i t e  a n d  n e a r l y  a l w a y s  t r y  t o  do  my l e v e l  l e s t ,
I  l i k e  w r i t i n ^ "  f o r  t h e  t a p e r  b e c a u s e  p e o r l e  t a k i n g  t h e  p a t e r  a l ­
w a y s  en . ioy  r e a d i n ^  i t .  I  kno'., my p a r e n t s  d o ,  an^w'-ay.
..................... . I  know my p a r e n t s  l i k e  t o  r e a d  o u r  s t o r i e s  b e c a u s e
t h a t ’ s  t h e  f i r s t  p l a c e  t h e y  t u r n  t o ,  a n d  b e c a u s e  t h « y  a l s o  
r e a d  them, a l o u d  t o  my b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s . "  F a r t h e r  a l o n g  
i n  t h e  l e t t e r  t h e  p u p i l  - r i t e s  o f  a  n e i g h b o r w o n a n ' s  a t t i t u d e  
t o w a r d  t h e  n o t e s :  " . . . S h e  e n j o y e d  t h e m  s o  t h a t  .-;he b o r r o w e d
t h e  p a p e r  f r o m  h e r  n e i g h b o r  e v e r y  t i m e  s h e  g o t  t k r o u g ’'' i t h  i t ,  
t i l l  f i n a l l y  sh-"’ t o o k  t h e  p a p e r  h e r s e l f . "
T he  i n f l u e n c e  s u c h  n o t e s  h a v e  u p o n  t h e  p a t r o n s  o f  t n e  
s c h o o l  c a n  n a r d l y  b e  o v e r e s t i m a t e d .  î ' o s i d e  t h e  n o t e s  I  h a v ^  
q u o t e d ,  t h e  s^me i s s u e  o f  t n e  Glas '^o- .  C o u r i e r  c o n t a i n e d  t h r e e  
o o l u ' - n s  o f  nows  a b o u t  t h e  s c h o o l s .  I  h a v e  shown how e a . p e r l ,  
p a r e n t s  r e a d  t h e  n o t e s  w r i t t e n  b. t h e i r  o ? n  c h i l d r e n .  THicy 
a l s o  w a n t  t o  s e c  w h a t  i s  b e l n m  d o n e  i n  t h e  v a r i o u s  t r a d e s  ; t o  
s e e  w h a t  t h e  t e a c h e r  o f  any  r o o m  i s  d o i n ' .  The s c h o o l  
c o r r e s p o n d e n c e  i n  t h i s  o n e  i s s u e  a p p e a r s  n d e r  t h e  c a p t i o n
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Hmmàm f o l l o w i n g  a r e  th e  h e a d s :  " A tte n d a n c e  R ecord — S e r e n t h  
w rad e" ; *U ?ep tim iets  made im p o r ta n t  D e c i s i o n "  (!fhe " F e t i m i s t s "  i s  a
e o h o e l  c l u b ) ;  "®im"(ari a l l i g a t o r  p e t  o f  th e  s e v e n t h  g r a d e ) ;  p e n ­
m a n sh ip  D r i l l " ;  " * i r e  D r i l l  P r a c t i c e " ;  " I .A *  L ockard  D e m o n str a te s  
F alm er  m ethod"; "Our * i l k  J»lag*»; "M usic «ontest?*,t,'*An E x e r c i s e  in  
L an gu age* ;  " C o n s t i t u t i o n  o f  ’The .V inn ers’ C lub"; "A S c h o o l  D ia r y " ;  
"Busy L i t t l e  üew s R e p o r t e r s " ;  " H a l lo w e 'e n  i s  Dorn\ing"; " Second  Grade 
Kews— I n d i a n  T a b le " ;  " ^ h ird  Grade Kews"; " Q u a r r e l in g  S p o i l s  i t  
A l l " ;  "A B a s k e t b a l l  Game"; "A T r ip  Through I r e l a n d " .
By r e a d i n g  su c h  s t o r i e s  t n e  p a r e n t s  o f  the p u p i l s  become i n ­
t e r e s t e d  in  the  s c h o o l s ;  t h i s  i n t e r e s t  b ecom es m a n i f e s t  i n  v i s i t s  
t o  t h e  s c h o o l — n a r r a t e d  i n  th e  n o t e s — and i n  im provem ent o f  c o n d i ­
t i o n s  th r o u g h o u t  t h e  s c h o o l s ,  i n  G lasgow  the p u p i l s  from th e  
r u r a l  d i s t r i c t s  w ere  e a t i n g  c o l d  l u n c h e s .  The woman’ s  c l u b  became i n ­
t e r e s t e d  an d  b egan  s e r v i n g  th e  c h i l d r e n  n o t  l u n c h e s .  The s t o r y  was  
t o l d  i n  t h e  n o t e s  and t h e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  p u p i l s  w as e x p r e s s e d .  
P u p i l s  had b een  h a u le d  t o  s c h o o l  in  w a g o n s .  A t r u c k  w as i n s t a l l e d  
a s  an e x p e r i m e n t ,  duch g lo w in g  a c c o u n t s  a p p e a r e d  i n  t h e  p a p er—  
a c c o u n t s  w r i t t e n  b y  p u p i l s — t h a t  more t r u c k s  w ere  i n s t a l l e d .
The b e n e f i t s  t h a t  I h ave  m e n t io n e d  in  t h e  a b o v e  p a ra g ra p h  
a r e  mere b y - p r o d u c t s  when com pared w i t h  t h e  r e a l  and l a s t i n g  
b e n e f i t s  t h e  p r a c t i c e  o f  n e w s w r i t in g  g i v e s  t h e  p u p i l s .  They  
l e a r n  a  r e s p e c t  f o r  th e  e v e r y d a y  la n g u a g e  th e y  sp e a k  and t r y  
to  w r i t e ,  a  r e s p e c t  tn e y  c o u ld  n o t  g e t  in  y e a r s  o f  w r i t i n g
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" « s s a j s ”  a s  c l ^ s s  e x e r c i s e s  f o r  l e  t e a  o r  e r  t o  r e e l ,
‘The  ru T ’i l s  i n  s t u i y i n . ; . -  n o . ' s o  ' p e r s  t h a t  t h ^ p  may I ' a r n  ho .  
t o  w r i t e  t ^ e l r  s t o r i e s ,  l e a r n  ho.,  t o  r e a d  t ^ e  p a p e r .  They  
a c q r i r e  a  s e n s e  o f  v a l u e s ( p r o v i d e d  t h e  r e a d i n g  i s  s u p e r v i s e d )  
t h a t  w i l l  l a t t e r  s e r v e  t h e m  t o  a d v a n t a g e ,
< ' h e t h e r  t h e  n e w s p a p e r  i t s e l f  s e r v e s  l a t e r  o r  n o t  d o e s  n o t  
a f f e c t  i n  a n y  way i t s  v a l u e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r s .  I t  t e a c h e s  t h e  
u s e  o f  t h e  E n g l i s h  l a n r u a n e ,  g i v e s  a n  a p p r e c i a t i o n ,  o f  l i t e r a t u r e ,  
a n d  a s s i s t s  i n  t e a c h i n g  h i s t o r y  hy  l i n k i n g  t h e  p a s t  t o  t h e  
p r e s e n t ,  I c  a i d s  i n  t e a c  i n g  g e o g r a p !  h y  t r i d m i n m  t h e  g a p  f r o m
t h e - k n o w n  t o  t h e  u n k n o w n ,  a n d  ' J i v i c s ,  h y  g i v i n g  l o c a l  a p p l i c a ­
t i o n  t o  t h e  p r i n c i p l e s  f o u n i  i n  t e x t  h o o k s .
T e a c h i n g  w i t h  t h e  a i d  o f  n o ' " s p s p e r s  m e a n s  h a r d  w o r k  f o r  t h e  
t e a c h e r .  I t  i s  much  e a s i e r  t o  a s s i g n  t e n  p a r e s  i n  >Tussey*s
h i s t o r y .  I t  i s  much e a s i e r  t o  a s s i ' n  a n y  l e s s o n  s o ;  t u t  t o
t h »  t e a c i ’r r  who w a n t s  a  c l a s s  t h a t  i s  i n p ’ r e s t s d ,  a n d  who w a n t s  
t h a t  c l a s s  t o  d e v e l o p  t o  a  f u l l  r e a l i z a t i o n  o f  t h e  w o r l d  i n  
w' l c h  i t  l i v e s ,  t h e  n e w s p a p e r  i s  i n n a l u a h l e .  ^ t  v i l l  h e l p  
make  s c h o o l s  l i v e .
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